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Serror: El sistcmn. de insignias y distintivos de
mando vigente en nuestra 1\1,1rina, además de re-
sult¡¡J.' complicado, no está ya en armonía eon los
aclc¡;tados por· los demás países.
Oon el fin de substituirlo por otro más moderno
y sruc:illo, el ~'Iillistro que subscribe tiene el hOllllr
de someter (L la aprobación de V. :!'d. el adjunto
proyecto ele 1'\;<11 decreto.
Madrid 18 oc fetrero de 1914.
Keñor:
A L. R. P. de y, :i\L
AUGUSTO MIRAN])¡\"
m~AL DECHETO
A. prop\;.cst:¡, dei }iinistro de :Jlarina, de acuerdo
Con }oli Consejo de :Ministros, .
'f;ngo en decretar lo siguiente:
,Los buques de la, Armada arbolará.n las insig-
tll.'1s y distintivos que á continuación se expresan:
CAPITULO PRIMERO
De las insignias
,Artículo La El buque 6 embarca.ción que con-
duzca á 81::>. TlLVL el Rey, Reina., Príncipe ó Prin-
besla. de Asturias, arbolará. el estandarte Reu,l (pa-
e Ion clladra.do). El que conduzca á. SS. AA. los~nfantes de España, arbolará el estandarte R"al cor-
-1.do. en puntas en forma de corneta.
Art, 2.Q Los :Ministros de la. eoron:\ ul'bolarán
bandera cuadra española con el escudo naciorml en
su centro. ,
Art. 3.a El Ministro de :Marina arbolará bandern
euadra con los colores nacionales, que .llevará cn'
Sll centro dos anclas <'l'nzadas dc lanilla., a.r.nJ.
baArt. 4.,~ El C<.lpitán generul de' la Arlllntla n~;¡;r:',
s,tdera cuadra. con anda de lanilla azul. euya eañn,
t I ~da horizontalmente. tendn1 de longitu<l los do¡¡c~;CIOS . de b longit.ud de la bandera; el ccpo se
ocara del lado de la vaina. .
d Art. 5.a. Los Almirante;; arbolarán bandera ena-
7.~~ ,con tres discos de ~'Lnilla ~7.ul, c61o~~üos hori-
lo ~~mente sobre la faJa amanila. El clmmctro dl;'
el ~ ISCOS será igual á la tercera parte (id anchoe esta faja.
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Art. 6.0 Los Vicealmirantes con mando usarán
ü;hudera. cuudnL con dos discos azules, dispuestos
hnrizonj,.'.l.Jlllente á igual distancia del centro. Dichos
discos ser:ía rojos para la insignia. de Vicealmirante
subordinaclo. ' .
Art.. I.n Los Contraa.lmirantes con mando lleva.-
r:tn un solo <lisco ,a.r.ul en el centro de la bandera·
ena,<1ra, y IUl disco rojo los Contraalmira.ntes su-
bordíuacltlS.
},..rt. 8.a Los Capitanes de Navío con mando de
Di,isión :wbo1a,rán el gn.Jlardetón nacional con UD'
disco .ar.nl en el centro dc In. faja amarina, y los
Capitanes de Fraga.la y de Corbeta usarán, en igual
cn so, el gal1a.rdet.ón de los colnres naeionales, sin
lIisco algllno.
Axt. 9.0 Los demás jefes y oíicia1es de la Ar-
llw.Ua maudando buques llSarÚoll el galla.rdete na-
cional.
J'~n reunión de v,Hio>; hIHlae;;. el r,<'lU!:'w(lunt:e m::'.s
antiguo arbolar:í, el ¡,f·i::'.ng'ulo llacional, el cllal será
;l.l'l'iadll {1 la vista de toda; insignia superior.
Art. 10. En los bot.es y falúas, las autoridades
eX¡iresa.dus a.rbolará.n en llll ast.a.. ;j. proa, la. insignia.
que. les corresponda, y los jeLes de Estado Mayor de
los Apostaderos y Escu;1dras .Y los. Comandantes de
::\la-rim, de las provincias iriS que les corresponda por
su empleo.
CAPI'l'[TLO II
De los distintivos que deben arbolar los buques cuando
transporten á Autoridades
Artículo La Los Ca.pitanes generales del Ejórci-
to a rholará.n, cuando cm üa rquen, ennl.eta. de las di-
mensiones reglament,arias, con los colores nacíon;:\,-
les dispuestos verticalmente en fajus del mismo ancho,_
y en el centro de la. amarilla dos bastones. cruzados
con los PUllOS hacia. a.rriba. '
Art. 3,a Los Tenierltes generales que manden dis-
tritos, cuando embarquen 6 naveguen en las cos-
t,as de su regióu, arb()!.a.rán la misma corneta con
tres discos (le la.nilla azul, colocados vertica1meIite
sobre la :faja amarilla.
El diámetro de los discos será· igmd á la mitad
elel ancho de la faja. .
Art. U.o Los Genera-les de l1ivisión, Goberna.do-
res militares de provincias ó plazas fuertes, arbolarán
éll aguas de su jurisdip-ciún, l:L eorncta con dos
discos.
Art. 4.a Los Genera1es dc brigada aruo1arán en
id"IIt'.jeOS <,asos )a. mi:-mw (\Ol'Jletn. eO\l un solo disco.
Art. ií.O Los Emua,j[l<10res, lIfinistros Plenipoten-
ciarios, :Ministros Hesidentes y Encargados de Ne-
gocios ó Cónsules gencrales, arbolarán, respectiva-
mente, los mismos distintivos que los Capitanes gene-
ra1<>'s, Tenientes generales, Generales de di visión y
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Generales de brigada, pero con un dado blanco en
la par1;e superior de la faja l'oja del lado de la
vaina, que ocupará todo el ancho de la faja.
Art. o.Q Todos los distintivos se arbolarán siem-
pre en los buques debajo del ga.llardate nacional, v
en los botes en e! asta de proa, pero no se usarán
nunca en los buques á la vista de insignia de
mando ni distintivo superior. .
Art. 7.0 La.., autoridades expresadas tendrán los
honores y sR1uclos que por Ordenallila les corres-
pondan.
Art. 8.0 No podrán u¡¡a.rse otras insignias ni dis-
tintivos que los especificados y descritos ~n este
real decreto.







SeccIón de Estodo Hovor 9 CamooDa
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ci.rcu/.a7". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~la tenido
á bien disponer que los alumnos de la 14." y 15.a
promoción de la. Escuela Superior de Guena, coru-
prendidos en la, siguiente relación, que da principio
con D. Diego Vega y Montes de Oca y termina con
D. ]!'rancisco :6a.mana Agustina, pasen á. continuar
las prácticas reglamentarias en los destinos y por
los pl¡¡.zos que en elli se expresan, sin causar baja
en la situación de excedentes á que pertenecen p'ar...
los efectos administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho.






Relllei6n que S~ eU~
NOMBRES DESTINOS Duraciónde lss prActicas
Idem Otro .•.....

















Infantería .. Comandallte. D. Diego Vega y Montes de Oca. Comisión del plano de Menorca.•... (
Idem .•.... Otro....... ~ José ~antaló del Pozo •..•.... Idem del mapa militar itinerario de
España (Palencia). . . . • . . . . . . . .. De [.0 de marzo á
Idem.....• Capitán ..... »El)rique Maquieira González .. Idem del plano de Ibiza...••••.... ) fin de mayo.
Idem... '" Otro. ..••.. »Joaquín Zulueta Blanco ..... Idem del íd, de Menorca ...•.•.....
Idem.... Otro » Luis Toribio Larrazábal. .••.. Idem .
Idem.. ',' •. Otro. ....•. • Vito de iVEguel Ugarte ......• Reg. mixto de Artillería de Ceuta .. De 1.° de marzo {~
fin de agosto.
Idem ..••.. Otro l> LuisSolánsLabedán Comisi6ndelplanodeMenorca.•... De L° de marzo;(
fiin de mayo.
Ot \ » Miguel Tapia y López del Rin-/Reg L c d 1P • c'pe ° de Cab a iDe 1.° de marzo á
ro / cón í . ao. e nn 1 ,3., . ¡ fin de agosto.
Otro... . .. j ~ Jos~ Fernández Ferrer .•...•. lComis·i6n ~el mapa mi.litar itinerariOjDe L° de marzo á
Otro. .•.... J Julio Duf60 Borrego .•... , . \ de Espana (Valladohd) '" . fin de mayo.
Otro ..•.... ~ Luis Odriowla Arévalo...' .. , Capitanía general de la 7.a regi6n .•.
Otro....... »José Gayoso Cussi •.......... Reg. Inr.a de Isabella'Católiea, 54.•
Otro ••..•. " »Enrique Mariñas Gallego ••••. 3.er reg. de Artillería de montaña .•.
Otro •...•.. »Juan Beigbeder Atienza ..•.. Reg. Lanc. de la Reina, 2.° de Cab.a •
Otro , J Manuel Estada Solans .•...•. 11.<> reg. montado de Artillería '
Otro....... »Luis Malina Rodríguez ..•••.. Reg. Caz. de Galicia, 25·° de Cab.a •• De L0 de marzo á
Otro. •. »Joaquín Olivares Bel!. [.er reg. montado de Artillería.. .. . . fin de ,!gosto.
Otro , »José Aymat Mareca ....•. , Reg. Caz. de Taxdir, 29.° de Cab.a ••
Otro •.•...• ~ Domingo González Correa. " 3.er reg. de Artillería de montaña .•.
Otro. . . . »Enrique Tudela Bonell. ..•.. 11.° reg. montado de ArtilJe1'Ía .
Ler teniente. • Manuel Golmayo de la 1'0-
rriente .................•...• Reg. Inf.a de Alcántara, SS .......••
~ Antonio Tártalo Santamaría •. Reg. Inf.a de León, 3S ..•..........
A t . d S PI' IComisi6n del mapa militar itinerario/De 1:° de marzo á
, n amo e ousa a aClOS > de España (Valladolid) , \ fin de mayo .
• Julio Peñas Gallego ....•.... 'IReg. Inf. a de Isabel Il, 32 'IDe 1.° de marzo á
fin de agosto.
10M' I G 1 t R d'l ~Comisi6n del mapa militar itinerario/De 1.0 de marzO ádem .. ;... tro...... ~. Igue a an e on 1 ¡ de España (Valladolid) í fin de mayo.
Infantería.. Comandante. • Diego Pagés Selgas '110.0 reg. montado de Artillen" /De lo o de marzo á
Caballeria.• Otro .....•. ~ José GiTaldo Gallego ..•.•... Reg. lnLa del Rey, 1. .••••••••••••• \ fin de agosto.
Artillería .. Capitán..... ~ Francisco Sigüenza Garrido .. ¡Comisión del mapa militar itinerario~De 1.0 de marzO á
Infantería.. Otro > AbelardoAmilydeSoto ( de España (Valladolid) ) fin de mayo.
Artillería .. Otro....... »Jorge Barrié Gutiérrez ¡'Reg. Drag. de Santiago, 9.° de Cab.a • ¡De 1.° de marzo á
Caballería.. Otro l> Juan Estébanez Blanco•••... Reg. InP de Le6n, 38 , , fin ele agosto.
S.a Artillería .. Otro .......• Carlos Hernández Herrera .•. ICodmisEión <!el(pmaIPa J!1i)litar itinerariO,\·Defil.°d de marzo áI e spana a enCla . . . .. . . . • . • • • n e mayo.
~nfantería.. Otro....... ~ Eduardo Escartín Lartiga, ( . !
Idem...... Otro....... ~ Clemente Ufano García 10.° rel'" montado de Artillería ...... De 1.0 de marzo á
Ingenieros. Otro....... l> Jesús Ordovás Galvete. •.... . fin de agosto.
Infantería.. Otro....... ~ Manuel de la Rosa Vargas IReg. Lane. del Príncipe, 3'° de Cab.a
Iclem ..... Otru ...•... »Luis Madariaga Espinosa Comisi6n del mapa militar itinerari°l á
de España (Valladolid) ....•..•... De 1.0 de marzo
\ » Antonio Tapia y López del/Comisión de Marruecos (Secci6n del fin de mayo.
ldem •..•. Otro ••••... ( Rincón ... , ..•..........•• ) MeJilla) .•.••..•• : •..•..•••...... 1






















Capitán.-... _ D. I'ranósco Ruiz Santaella Reg. Lanc_ dela Reina, 2.° de Cab.a.IDe 1.0 de marzo á
Otro. .. .. .. »Antonio Uguet Torres , .. ~comandanciage::erai de Larache ... / fin de agosto.
Ot 1 . O t Cid Comisión del mapa militar itinerariolDe 1.0 de -marzo á
ro .,. l> .U1S r ega e a a. de España (Palencia) _. I fin de mayo.
Oho . _. l> Isidoro González Adalid 10.0 reg. montado de Artillería \De 1. 0 de marzo á
. fin de agosto.
[dem Otro....... • Carlos Noreña EchevaITía Comisión del mapa militar itinerariO~
de España (Valladolid) D o d á
Iden:: ¡otro " .. II José Ai7.puru Martín Pinillos. ldem íd. íd. ~Pale'lcia).. ., .. ~ l. d e marzo
Caballería.. I.erteniente. » I"ernando García- Loygorri y n e mayo.
Causada Idem íd. íd. (Valladolid).. . .
15.aIdcm Otro » José DerquiDerqui 12.° reg. montado de Artillería IDe 1.0 de marzo á
. fin de agosto.
Infantería .. Otro »José UngríaJiménez Comisión plano frontera francesa'¡
(Sección catalana) . ..
[dem. " Otro »Gonzalo de Benito Azorín Comisión del mapa militar itinerario
de España (Valladolid). . . . . . . . .• D o de narz) á
[dem " .. _ Otro....... »Alfo"so Fernándcz Martínez .. Idern íd. íd. (Palencia)... .. .... ..... ~ 1. d Iyo ([dem ..... Otro .... . .. »Adrián de Salinas Gaztambide Comisión de Marruccos (Sección de\ ln e ma .
. Melilla) _ "
[dem Otro l> Luis Pére~·Peñ;:~aríaVélez .. /Comisión ~cl mapa m~litar itinerario
Idem Otro....... • José Martmez <::aJen \ de Esoana (Valladolid) '" J
Idern... .. Otro....... • César Baro'--yto Carrión .. _.. ¡Reg. Drag. de Numancia, 11.0 de Ca-IDe [.0 de marzo á.
lIdero " Otro .•. . . .. • Francisco Zamarra Agustina .. \ ballería ( fin de agosto.
I I




R.elaci6n que se· cita
Mariano Iwdríguez Sánchez, del regimiento de Vad-
Ras, 50, al de Soria, 9.
Ed.uardo del Coto Alonso, de la zona de reclutamien-
to y reserva. de León, 44, al regimiento de An-
idalucía, 52. .
Anastasio Elías Enciso, del regimiento de Guipúz-
<:oa., 53, al mismo. -
Emilio Martínez DoEabeitia, del regimiento de Bai-
lén, 24, al dc la Lealtad, 30. -
D. Julio Lobo Echemendf.a" del regimiento de Al-
ma.nsa, 18, al de España, 46.
Antonio Bolivar L6pez, del regimiento de Ala.va, 56,
al de Pavía, 48.
José Cerdido Espada., del bata1l6n Cazadores d&
.Mérida, 13, al mismo.
VIctoriano Freire Villar, del reg,imiento de Zarago-
za, 12, al de Le6n, 38.
Julián GaUego Porro, del regimiento de Cuenca,
27, al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
Pascual DaIs Piquer, del regimiento de Ceriñola, 42,
al batallón Cazadores de Cataluña, 1.
Bl.a.s Serrano Díaz, del regimiento de Gerona, 22,
al de San Marcial, 41.
Ezequiel Pardo Villa;r, del .regimiento de Ceriño-
la, 42, al batallón Oazadores de Oataluña, 1.
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ECHAOÜf
José Benítez Sú'nchez, del regimIento de Alava, 56,
al de Soria. 9.
Jesús Soto Vicente, del regimiento de España, 46,
al mismo.
Angel -García Sopeña, del regimiento de Sicilia, 7,
al mismo.
-Miguel Porcallas Cervera, del regimiento de San
Quintín, 47, al de Asia, 55.
Manuel Mendivi Uchen, del regimiento de Oons-
titución, 29, al mismo.
Amador Llosá Camacho, del regimiento de Vizca-
ya, 51, al de Sevilla, 33.
Manuel Garrigós Navarro, de la zona de recluta-
miento y reserva de Tarragona, 32, al batallón
Cazadores de _Reus, 16.
Ma.riano 'Abad Tirado, del regimiento. de Aragón, 21,
al de Saboya, 6.
Pedro Díaz Victoria, del regimiento de la Prince-
8<1, '1:, al mismo.
Jerónimo Esteban Díaz, del regimiento de Anda-
lucía, 52, al de Valencia, 23.-
Angel Ga;rcía Arqllés, del regimiento de Alcánta-
ra, 58, a~ de Tenerife,' 64. . .
Madrid 20 de febrero de 1914.-Echagüe.
'" '" '"
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha¡.
servido disponer que los jefes y oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que-
comicnza con D. Oelso Casar BlancQ y termina con
D. Melchor Nájera Sánchez, pasen á servir los des-
tinos que. en la misma se les señalan, debiendo in-
corporarse con toda urgencia los destinados á Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
R.elación que se cUa
Coroneles
D. Colso Casar Blanco, excedente en la octava re.
gión, á desempeña;r el cargo de 8argento mayor
de la plaza del Ferrol.
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D. Alberto González FrancRs, de la zona de Al-
bacete, 2'1, á desempeñar el cargo de co-
mandante mayor de Tuy.
» Antonio Piquer l\fedel, ascendido, del regimiento
de América, 1,1, á la vicepresidencia de la
Comisión mixta de Teclub.Lmiento de Huesca..
» Manuel Estévez y Gnrcía de la Torre, excedente
en la segunda región, á desempeñar el carao
de comandante milita.r de' TaJ.ifa. lo
» lIfanuel Sánchez Sánchez, ascendido, de la ZOlla
de Barcelona, 2/, á situaeión de excedente
en la cuarta región.
Tenientes coroneles
D. José Miranda Longoria., del cuadro p<tra eventuali-
dades dcl servicio en Larache al regimiento
·de la Reina, 2. '
» Antonio Jl.fartín Rudia, ascendido, excedente en
la primera región. al regimíento de :i\iurcia, 3/.
» Rafael Echevarría Rui7:, ascendido, de la reserva
de Burgos,' 82, al regimiento de lu, Lealtad, 30.
» Ruperto ·.Harníre?' Góme7:, ascendido, excedente en
la. séptima regióll, á igual situación en la
ill.lslll<l.
» J'os~ Labandera Peral. del regimiento de Amé-
rlC11, 14, a.l de Asia" 5;3.
» Alfredo S08<1 Arbe~o? del cuadro para evcntuali-
dades del servICIO en Oeuta, al regimiento
de Vad-lill..s, 50. .
» Pedro .Naveira Espiñei:a? del cuadro para even-
tuahdades del servICIO en Larache, a1 regi-
miento de Vad-Has, 50.
l) José Bernal Za.pata, ascendido, del regimiento
de Gerona, 22, al de América, 14.
» José Ureña Auric.h, de la ?,ona de Ternel 26
al !egimiento de Espaüa, ,16. ' L'
» Antomo Ferrer de Oonto y Eseaeena, ascendido.
del regimiento de Saria, 9, al mismo. . .
» }j'rancisco Oliva Piñero, ascendido, de la caja de
Pla·sencia, 16, al regimiento de Oastilla, 16.
» J 0llÁJ,uín González San Germán, del recrimionto
de Garellano, '13, al de Ouenca, 27. lo
» José Gómez Bonilla, ascendido, oficial mayor de
la Comisión mixta de reclutamiento de lIur-
cia, al regimiento de Navarra, 25. j
» }j'rancisco ~avilá q,avilá, ascendido, del regimien-
to de VIzcaya, 01, al cuadro para eventualida-
des del servicio en OeuLa..
)} Salvador Horedia Abad, de 11, caja de B,trcelo-
na, 63, á la zona de Barcelona, 27.
), Hafael Sagristá Aguirre, del regimiento de So-
ria, U, á la 7:ona do Jaén, 15.
» :Modesto Díaz Moreno, del regimiento de Ouen-
ca, 2/, á la zona de Vitoria, 38.
» l\figuel l'l<lllchuelo Afio?" del regimiento de Na-
varra, 25, á. la ?,ona de Teruel, 26.
» Angel Sequera López, de reemplazo en La pri-
mera región, á la caja de Bilbao, 86.
» Antonio Fernández Oánovas, excedente en la se-
gunda región, á la caja de La Estrada, 115.
» José Oampillo Lozano, ascendido, de la caja de
Oangas de Onís, 101, á la misma.
), Eduardo Xaudaró EclULu?" ascendido excedente
en m. cua.rta región, á la caja de 'Burgos, 82.
» Juan JImeno Aeosta, excedente en la primera
región, á la caja de Barcelona, 63.
Comandantes
. . D. J'uan :iHenéndez Martíne?', del cuadro para even-
tua.lidades del servicio en ~.Melil1a., al Tegimien-
to Oeriñola., 42.
» Santiago Pérez .l<'rau, excedente en la tercera re-
gión, al regiriüento de Viwaya, 51.
Mateo Trillo García, excedente en ht primera re-
gión, al regimiento de Gerona, 22.
» Julio Balcazar Romero, excedente en la secrunda
región, al regimiento de Saria, 9. ,.,
» ,Tasé l'iolís é Ibáiiez, ascendido, del regimiento de
Soria, 9, al mismo.
» Eduardo Barrera Bau, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento de la Princesa, 4.
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D. Ignacio Núñez Fernánde:-:, ascendido, del regimien-
to de Guipuzcoa, 53, al de Ouenca, 27.
» Anfl'el Espias Panero, de :a, reserva de Zamora, 96,
. a la zona de Zamora, 46.
» Joaquín Gutiérrez Alegre, de la caja de Valdeo-
nas, 110, á la, de PIn.sencia, 16.
» Agustín Gómez 1\lorato, del reaimiento Saboya,
G, á 1<1 caja de Cangas de O~ís. 101.
» Jl.lariano Góme7: Navarro, de la reserva de IJorca.
53, á la caja de Larca, 53. .
» ::.\liguel Oarbonell ::.\Iorand, oficial mayor de la
Oomisión mixta de reclutamiento de Hurgos
á la caja de Valdeorras, 110. '
» Luis Rodríguez Goicoehea., de la reserva élel\Ion-
forte, ll~, :í. la ca.ja, de Pontevedra, 11'1.
» Lino Gordal l\IartÍlIC7., excedcnte cn la, octav<L
región, á la, caja de Vigo, 116.
» Ramón Losada Hoces, excedente en la quinta re-
gión, á, In, caja de Barbastro, 78.
» Pascual Gracia Perruca, ele la caja de BarbaBtro,
78, á la reserva de Barbastro, '78.
» Eladia Roelríg:uez :Pereira, ascendido, del regimien-
tQ. de Burgos, 36, á la reserva, de Burgos, 82.
» J OSI~ Lópo7: l\fa,ncisidor, de In, caja de l'ontevedra,
11'1, á la reserva de nlonforte, 113.
» An~?Ili<; Cánovas i\lartine7:, de la, caja de Lorm1,
Dil, a' la rcserva de Lorca. 53.
» Leoncio García Sánche\':. de la zona de Zamora
46, á la rflserva de Zamora, 96. '
» Isidoro VaIcárcel Blaya, excedente en la primera
región, á desempeItaJ.· el cargo de oficial ma-
yor de la. comisión mixta de l'eclutamiento de
Murcia.
» Juan Fernúndez Soler. del regimiento de la Prin-
ees[\·, '1, al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Oeuta.
» Alfredo Ooronel Oubria, excedente en IIIelilla y
en comisión en hs fuerzas de Policía Indígena
de dicho territorio, á las mismas de plantilla.
» 1\Ianucl P3.?,os Zamora, excedente en la cuarta
región, al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Laraehe. .'
» Ismael. Silva Molina, del regimiento de Soria, 9,
. ~ s~,tuacióll de excedente ,en la segunda región.
» LUlS ;:Sanz Lacaci, de la caJa de Vigo, 116, á si-
tuación de excedente en la octava región.
» VVenceslao Serra Lugo-Viña, del regimiento de
Cuenca, ~~, á situación de excedente en la pri-
mera reglOn.
» José Batlle y de BaIle, ascendido, del regimiento
de Luchana, 28, á situación de excedente en
la cuarta región.
» Pablo Ramila Gutiérre?', ascendido, del regimiento
de Guipuzcoa., 53, á situación de excedente en
la sexta región.
» Aureliano Alvarez-Ooque de Bh1s, ascendido, pro-
fesor de la. Academia de Infantería, á situa-
ción de excedente en la primera región.
» Rafael Hables Vega, ascendido, excedente en la
primera región, á. igual situación en la misma.
» Alfredo )[avarro Serrano, ascendido, del regimien-
to de Oastilla, 16, :í. situación de excedente en la
segunda región.
» :Mariano Vicente Arcones. ascendido, del rcgi-
miento dc Borbón, 17,'.:1. situación de exce-
dente en Ceuta..
» Antonio 'I'rucharte Samper, ascendido, del regi-
miento de Espaiia, 4G,. :1. situación de exce-
dente en la primera región.
» José Santaló del PmlO,' ascendido, excedente en
la primera región y alumno de la Escuela Su-
perior 'de Guern1, á igual sitmwión e11 la misma,
continuan<1o en dicha Escuela.
» :Manuel Lloret Viecnte, ascendido, del regimiento
ele Vizcaya, 51, [L situación de excedente en
1:1 primera re"i6n.
» Félix Ohurrue,1 Dotres, ascendido, del regimiento
Sieilia., 7, á, situación ele excedente en la sexta
región.
» Adolfo Rubín de. Oelis Baquerizas, del regimien-
to de Galicia, J.9, ;1 situación de excedente
en 'la quinta región.
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D. l\fanuel Sáuchez Horrillo, excedente en la prime-
ra región, á la reserva de Cangas de 'Onís, 101.
Comandantes (E. R.)
D. Gabriel Izquierdo Silva, ascendido, ayudante de
la plaza de Valeu0ia, á ÜL zona, de Va.lenciu"
19, en situación de reserva.
» IHas Carrera i\lufíoz, ascendido, de la zona de
Uáceres, '8, á la misma en situación de reserva.
» i\Ianuel Cahrera IUzo, ascendido, de la zona de
'-'ladrid, 1, á la misma en situación de reserva.
Capitanes
D. Cándido l<'ernández Jctazo, del cuadro pa,ra, even-
hmlidades elel servicio en Cellt<L, al regimiento
de Centa., UO.
" CarloRi Ha:món Jknítez, del cuadro TXlra even-
tualidades elel servicio en Melilla, al regimien-
j.ode Cel'iñola. ·12.
:) .JosC' Lucio Yillegas Escudero, ascendido, elel re-
gimiento de León, 38, al mismo.
» Pedro Alonso (laldós, de la. reserva, de :Dur~l'1go,
. 87, al regimiento de Cuenca, 27, en San Roque.
» J osé de Querol J\Ias.a.t.s, del regimiento de Amé-
rica, 14. al de Xavana, 25.
» Rafael I~spa.rza. Arteehe, del regimitmto de S,m
:;)Iarcia,!, 'J.1, al -de Luchana, 28.
» Joaquín Enjuto Ferran, del regimiento de la
Lea,lta<1, SO, al de Guipúzcoa, 5:~.
» Francisco de Asis Hernández Pérez, del regimien-
to de Ueriilola., 42, al de Castilla, 1G.
» Aureli(j ;Casern Sa;nju<ÍlI, del bau¡,llón Caza·dores
Taln.vera, 18, al regimiento ;ue Ca.stilla., 16.
)) 1Jannel YilhlCm Girón, <1e la r-eserva de Jaén,
30, nI regimiento de Gravelínas, ·11.
» Luis I'rada· \"aq lIcro,del bn.ta,llón Ca.z;Worcs 'de
CllÍelDna" 17, al regimiento de Españn., 4.6.
» José de la Cerda y López i\íollinedo, ascendido,
de las se0ciones de oruen¡¡,nzas de este ]\'[inis-
terio, al .regimiento de Burgos, 36.
» :i\Iarin.no Verdiguier Pinedo, del regimiento de La
Albuera, 26, 'al de Luchana, 28.
j) Camilo G<1rcía de l'olavieja y Castrillo, exceden-
te en la primera región, al regimiento de Soria, 9.
» Ramón Górncz R-omagosa, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ce uta, al regimien-
to de Barbón, 17.
» Juan de 1<1 Cruz Pérez, ~1Scendido, del batallón
Cazadores Cataluña, 1, :ohl regimiento de Es-
paña, 46.
" Eduardo Araujo Soler, asceudido, del regimiento
IIfallorca, 13, al de Vizcaya, 51.
» Julián Jiménez Millas, excedente en $. primera
región, 0.·1 regimiento de Sicilia, 7.
» :i\Ianuel lHuií.oz .1I1a.rtínez, del :regimientn .\nda,.
lucía, 52, al de Pavía, 48.
» Vicente Herrero Sant~maría, ascendido,. del regi-
miento Valencia, 23,. al de Andalucía, 52.
) Adelardo :\1ancebo Luque, del regimiento Guipúz-
coa, 53, al de Soria" 9.
J;;milio CL-inures .::vrercaila.l, del batallón Oa.7,rudores
Alba de Tormes, 8, al regimiento de :Mahón, 63.
» Luis Cano Ortega, del grupo de ametralladoras
de la segunda brigada. de la .cuarta división,
al regimiento de .Extremadura, 15.
)) ::\I<1nuel Vallespín Cobián, ~el regimiento de Bai-
lén, 24, n.l de Burgos, 3G.
)) .Manuel Cores Cant~ra, ascendido, del regimiento
Bailén, 24, al! mismo.
)) Angel Gra.u Gabari, del regimiento de Sieilia, 7,
al de Cantahria. 39.
)) lIanuel Gil Hiv(:ra; del regimiento de Cantabria.,
39, al de Sicilül, 7.
» :M:anuel Gómez Orteg'u, del regimiento Extrema.-
dura, 15, al gru.po de ametraJla.doras ele la se-
gunda brigada ele la cuarta división.
) Ricardo Orus VidDJ, <le la oa,ja de Barcelona,
62, á zona de Barcelona, 27.
» FAua,rc1o Jiménez Caries, del regimiento de Soria,
. ?, á la zona de Sevilla, 10. . .
.) LUIs Jevenois Labernade, del cuadro para even-
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tualidlldes del serViCIO en Ceuta, al batallón
Cazadores de Alfonso XII, 1i).
D .. Guillermo de la. Peña Cusi, del cua.dro para even-
tualidades <1el servicio en Melilla, aJ batu,llón
Oazadores de Talavera, 18.
» Luis Izquierdo Carvajal, aseenc1ido, de l;¡s fuerzas
de policia lndigena. de :M:elilla, al batn.llón Ca-
zadores' <'le Reus, 1G. .
» Gui 11 ermo Prieto 1fadalss u, :asceudklo, <1el. gru.po
de ametralladoras de la segunda brigada de la.
primera división, al' batallón Cazadores de
Hous, 1u. ,
» Antonio Yerd Sastre, del regimiento de ::\Ia,hóll, 63,
al ba.tallón Cawdores de 'Alba. de Tormes, 8.
» Siro l'eñas Bedín, de lu, reserva de Beta,nzos, 10G,
ii, la C<'Lja de Bcta.nzos, lOG.
» Emilio 31ezquit.a, Altimiras. de la caj~l de Bil·
bao, 86, á la de Soria, 90.
» Valeriana Laclausl,ra Valdés, ascendido, de!. gru~
po de ametralladoras de la tercera brigada
de Cazadores, á la ca'ja de ::Ilanresa" 66.
» Domingo Abad de Carraiweja, de la reserva de
La Est.rada, 110, á la caja de La Estrada, 115.
» José Ojeda. Gámez, de la zona de Sevilla, 10, á
la. caja de .Játiva, 41.
» Láza.ro González Guiiórrez, ascendido, del regi-
miento de Isa,bel n, 32, á 1'1 !laja de Huesea, 77.
» Arrriando Zamora Flores, de la zona de Bar-
celona, 27, á. la 'ca.ja de Barcelona, 62.
» DioUlsio Na.varro Ortíz de Zárai;e, ascendido, del
batallón Cazadores de Barbastro, 4, á la caja
de Bilbao, 86. •
»:I!'elipe Fuertes 1Ifalacuera, dd regimjento de Cuen-
ca, 27, fL lo.. caja. de Zamora, 96. .
» Arturo González Vázquez, de la reserva de Alla-
riz, 109, á la. caja de Allariz, 109.
)) Alfonso Moreno Sarrais, de la caja de Barbas-
tro, 78, á la. de Bilbao, 86.
» Alberto Ouartero Logl'uño, ascendido,' del regi-
miento de Eorbór¡., 17, á la caja ele Ba-rbas-'
tro, 18.
)) :i\Ianuel V6lez R.iva~, del regimiento PaYÍa, 18,
al cU:J.;dro para. eventualidn.c1es del servieio en
Ceut<.1.· .
» Alfredo Alva.rez ·.Crespo, <1d regimiento de Bur-
gos. 36, a.l Clua.Uro para eventualida.ctes del ser-
vicio en Ccuta.
)) Salvador Lucini Cobos, de 1"l. reserva de Cuen-
ca, 57, al Cluadro para eventualidades del ser-
vicio en Ce uta..
» Emilio García Vila, de Somat.enes de Ca,tr:lluña,
<11 cuadro para. eventllaJidn,des del servieio en
Ceuta.
» Luis Salto Rodríguez, del batallón Cazu'(lores de
H()us, 1G, a.l cllu:dro panL evcntualidUl.les del
servicio en ::\'Ielilla.
» Carlos Dueña;~ Hedondo, de 1<L ca.jn, de Zamora,
96, al cuadro para eventlla-lidadcs del servicio
en ::\lelilla.
» Carlos Suárez Alvarez, del batallón Cazadores
de Reus, 16 y en comisión en la Academia.
de Jnf<LIltcría, á la r.eserva. de Cangas de Onís,
101, . continuando en la expresada comisión.
l} Fernando Romero Gallisá, del regimiento de Asia,
55 y en comisión en la Academia de Infan-
tería, á la reserva, de lI'Ionforte, 113, continuan-
do en la. expresada comisión.
» Braulio Robles Ruiz, de la ca,ja de Cáceres, 15.
á. la reserva de :M:anresa. 66.
» Jesús Balsa Reigada, de la' caja de Allariz, 109,
á la reserva de Allariz. 109.
» Carlos Pintos Ruiz de Alcalá, ascendido, de re-
emplazo por herido en la primera región, á:
igu<LI situación ell la mj¡;¡nn..
» Fernando Rodríguez Bodado Martínez, ascendido,.
excedente en la, primera región y alumno de
la Escuela Superior de Guerra, á igual si-
tua<lÍón en la misma, continuando en dicha.
Escu". •
» Carlos Canella Muñiz, del re¡dmiento de Africa,
68, al cuadro para eventualidades del servicio
en Larache.
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D. Juan Alvarez Busquets, ayudante de la plaza
de Ibiza, al regimiento de Asia, 55.
~ Manuel Morana Monforte, de la reserva de Ba-
la.guer, (i~), al regimiento de Cuenca, 27.
l> 'Antonio Pinilla Barce16, de la caja 'de Mon-
forte, 113, á la reserva de Balaguer, 69.
» P8.blo Alfnro Alfaro, del Tabor de Larache,_ 1,
"l.l regimiento de la Albuera, 26.
J> Juan Laverón Agut, del regimiento de Le6n, 38,
al de Guipúzcoa, 53.
Capitanes (E. R.)
D. Isidro Ka.dal :i\Iuño7., del regimiento de Geuta,
60, á la reserva de Ubeda, 31.
)} Tomás Rodríguez Arcenillas, ascendido, de la zo-
na de Oviedo, 18, á la reserva de Oviedo, 100.
» ]I'rancisco Scheer Llinás. de la reserva de Cie7.a.
(')-1-. á la de Almerí,~.a9. .
)} :i\famiel Sánche'l Reguelrn., d.e 1<1 reserva de Vigo,
11''), á la de Betanzos, 10G.
) David Itodrígup-z ])íaz, de la zona de Madrid, 1, á
la reserva de Vigo, 116.
)} Francisco A.rtea~a López, ascendido, .de la., zona
de Albacete, ;,;4. á 1<1 reserva de Cleza, .A.
l> Serafín Cortés Malina, de la ZOlla, de i\'Tál:lga, 17,
á desempeñar el ca.rgo de ayudante de la pla-
za de Valencia.
,> Celestino Caldeiro l\Iillares, del regimiento de Inca,
'62, á In. ~ona de la Coruiía, 50, en situaci6n
de reserva.
» José Va.rela Golpe, de la zona de la Coruña, 50,
al regimiento de Inca, 62, de plantilla.
» Cándido García García, ascendido, de la. reserva
qe :Miranda, 83, á. la zona de Burgos, 37, en
situaei6n de reserva.
» Santiago Vá~quez }Iartínez, ascendido, de la re-
serva. de Pamplona, 79, á la. zona de Pamplona,
35, en situación de reserva..
• » Jesús González Peral, ascendido, de la. reserva
de Granada., 33, á la zona de Granada, 16,
en situación de reserva.
» Martín Tórtola GaTeía, ascendido, del regimiento
de Castilla, 16, á la zona de Badajoz, 7, en si-
tuación de reserva.
» Mateo Merino Arrib:~, ascendido, del regimiento
de Guía, (j7, :í. la. ZOlla. de Barcelona, 27, en
situa.ci6n de reserva.
» :l\fagín Rodríguez Vassalo, de la reserva de Ee-
tanzos. 106, ú. la zona de :Beta.n~os, 51, en situa-
ei6n de reserva.
» José Pérez Requejo, de la. zona de Le6n, 44, á
la de Oviedo, 48, á situación de reserva.
Primeros tenientes
Al cuadro para eventualidades del servicio en Ceata.
D. Fernando Olaguer :I?eliú y García, del regimiento
de Ceuta, .60.
» Federico Negrao 'Blein, del regimiento ele Mur-
cia, E7.
» l·'rancisco Sancho Hernández, del regimiento de
Castilla, 16.
» Juan Yagüe Blanco, del regimiento de la Leal-
tad, ;)0.
» Joaquín Ramos Unamuno, del regimiento de Gare-
llano, 43.
Al cuadro para eventualidades del servicio en Melilla.
D. Enrique Vidal ~'l:uná.rriz, del regimiento de Si-
cilia, 7.
» Américo Tomasi Castro, del regimiento de Mur-
cia, 37.
» Ricardo Tastel Cano, del regimiento de Valen-
cia, 23.
» Gon~alo Garnica Paba, del regimiento de San
Quintín, 47.
» Juan Avilés Cucurella, del batall6n Cazadores de
Albn. de Tormes, 8. .
) Marino Folgado Alfonso, del regimiento dc Cas-
tilla, 16.
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Al cuadro para eventualidades del sen'ido en Larache.
D. Felipe Sánchez ('zurriaga, del regimiento de Bai-
lén, 24.
» José Azcón Cornel, del regimient.o de Vergara, .57.
» Buenaventura Sánchez Palma, del regimiento de
Sevilla, :.la.
» Eduardo Sáenz Ara.naz, del regimiento de Amé-
rica, 11.
» Ram6n Vázqnez Agramunt, del regimiento de Isa-
bel Il, 32.
» Teodomiro Gordejuel;:¡, Causilla., del. regimiento de.
la Princesa, '4.
D. Luis Arredondo Acufí.a~ del regimiento de Tene-
rife, 61, <11 grupo de a,ffietraJla.d.ora.s de Canarias.
,) Lorenzo Dob6n Lá'laro, del regimiento de Africa,
G8, al de Alcántara., 58.
» Francisco J\Iartílle~ de h Rivu. Yillegas, del regi-
mient;o Isabel la Católica. !5-1. al ne c'l.ndalu-
cía, 52. . .
» :i\Ianuel González Adalid, del cuadro para cventu.a-
]idades del servicio en Laraehe. al regimiento
de Ext.rema,Llul'a., 15. .
» :I!lusebio Valle -del Real, del cuadro para. eventua-
lidades del servicio en Cent.a, al regimiento de
León, 38.
» )Ia.rio Cabestany García, del batallón Cazadores
de Barbastio, 4, al regimient.o dc Asturias, 31.
» José l'ío Cepero, del regimiento del Serrallo, 69,
al del Rey, 1, en :Jladric1.
» Leonardo Ropero García, del regimiento de Bur-
gos, 3(;, al de Pavía, 48.
» Cecilia Olivier Sobera, del regimiento de Castilla.
16, al del Rey, 1.
» Rafael Victoria Berasategni, del regimiento de
Va.d llis, 50, al de Asia., ií;).
Primeros tenientes (E. R.)
D. Antonio Alvarez Aranda, ascendido, de las Mi-
licias voluntarias de Ceuta. á las mismas.
» Gregorio Salinas Casamián, de la caja de Bar-
celona., 62, á la zona de BarceloIla, 27.
» Dionisio :JIorquecho Aclriaenséns, de 1<1 caja de
Cáceres, 15, á la. de Zafra, 13.
» ,Tosú l'érez :i\'la.rtínez, de la. c:1.ja. de Gijón, 102·,
al regimiento del Príncipe, 3.
» Emilio Lafnente Aznal, de la 'reserva de Hues-
ca., .77, á la reserva d.e .Valencia, 43. •
» Lázaro Carranza Carranza, del regimiento de Gra-
nada, 3·1, á la reserva de Carmona, 20.
Primeros tenientes de la reserva territorial
de Canarias.
n. AIV"<LTO Maldonado Sánchez, del regimiento de
Tenerife, 64, al regimient.o de Ul'otaya, 65,
de plantilla..
» Rafael l\fart.ínez 1I-10ra1es, del regimiento de 01'6-
tava, 65, al regimiento de Tenerife, 64.
Segundos tenientes
Al cuadro para eventualidades del servicio en Ceuta.
D. ~Tu.an Gil Bonald, del reg-imiento del Serrallo, 69.
;) Pedro Sáenz de Sicilia)fora¡].cs, del regimiento
d~ la Reina, 2.
l> Enrique Muñoz Elez Villarroel, del regimiento
de Asia, 55.
l> Antonio !'treneses Fernández Miranda, del regi-
miento de Le6n, 38.
» Agustín Gil Soto. del regimiento de San Mar-
cial, 44.
») José Cuesta Monereo, del regimiento de Soria) 9,
Al cuadro para eventualidades del servicio en ""elilla:
D. Juan Ollero ~'l:Ol'ente, del regimiento de Grana-
<U:L, 34.
» José de Linos Lage, del regimiento de Zamora, 8.
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D.. Alberto Tapia Cebrián, del regimiento del Rey, l.
l> Ignacio Gár11te Echeto, del regim:ento de Alman-
sa" 18.
l> Eustaquio Heredero Pérez, del regimiento de Se-
villa., 33.
» Alfonso Ros Hernández, del regimiento de Gr:J,-
nada, 34.
Al cúadro para eventualidades del servicio en Larache:
D. Jesús López Lafuente, del regimiento de Ga-
lieia., 19.
l> Jesús Rodríguez Rivas, del regimiento de Na-
varra, 25. .
l> Arturo Lópe7. .Fernímde7. de Castañeda, del re-
gimiento del Rey, 1.
» José :1I'Iontero ~~loraleda, del regimiento de An-
(/a1ucía,52.
l> Antonio Ga.rcíaBarreiro, del regimiento de A.la-
Ta, 56.
» Juan Biondi Onrubia, del regimiento de Ala-
va, 56.
D. Em'ique do Via,}a Rubio, del regimiento de Ce-
riñola, 42, á la Brigada disciplinn.ria de Me-
lilla, ..
» A.lfredo Alvare7. BuzIlego, del regimiento de Ce-
riñola, '12, al del Príncipe, 3.:
» Luis León lVlartinez, del regimiento de Casti-
lla, 16, al de Isabel II, 32.
» Joaquín Duque Sampayo, del cnadro pa~a cventua-
lidades del servicio en Ceuta, al regImiento de
Saboya, 6.
» Amalio Salguero Santos, del cuadro para even-
tualidades del sen'icio en Ceuta, al regimien-
to de Barbón, 17.
» Francisco Guijosa Leguía, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta, al regimiento
de Barbón, 17.
» )I-a.ximino García Rodrigue7., del cuadro para even-
tualicL'Uies del servicio en Ceuta, al regimien-
to de Ceuta, 60. ¡
» Fra.ncisco Soro Lurrinaga, del cultdra para even-
tualidaeds del servicio en Ceuta, al regimien-
to de Ceuta, 60. .
~~ 1'IIallricio Carda Escurra, del cuadro para even-
tua.lidades del servicio en Ceuta, al regimien-
to oel Sen-nllo. 69.
~> José PéTez Martinez. del cuadro para eventua-
lida·des del servicio en Ceuta, al regimiento
del Serrallo, 69.
~~ lfanúel Cant.os C<lJ"o, del cuadro pe.ra eventualida,-
des del sf'rvicio en Cellt.,a, al batallón Ca7.a-
dores de Estella, 14. .
Segundos tenientes (E. R.)
D. 1Ifanuel del Pozo Cortina, del regimiento de Ex-
tremadura, 15, á desempeñar el cargo de se-
gundo ayudante de la plaza de Tarifa.
" Manuel Gnrzón Rivero, de la reserva de Barce-
lona, 61. al cna,dro para eventualidades del
servicio en 1felilla·, .
,~ Valentín Tabares Fernández, de la caja, de Za-
frn, 13, á. la de Cáceres, 15.
» Oonst:mtino Bujía Cabe7.a1. del reU'imiento de
Znru.g·o;m.. 12. á·In. caja de Lit Rilj·radn., 115.
,> Arturo Gómez Castillo, del regimiento de Na-
vana, 25, al cuadro pa.ra eventualidades del
servicio en Ceut.a,
» José Pére7. Nn.v¡U'ro. del reg-imiento de Pavía,
48. á la, rE'serva· de Granada. 33.
» Crist·6bal Cru7.ado García. oel re~m;ento de San
Fern:mr'io, 11. :JI de Alcánt.ara, fí8.
» Josp. .Timéne7. Gut,iérre7., del re~mient·o de San
Fema.ndo, 11, al de Pavía, 48. .
" Ant.onio Alma7.án Abndo, del re~miento de C·e-
riñola. 42. al cuadro para eventualidades del
servicio en Ceut."l..
» Anor(,s 7,fl1dívar Cano, del hat.al1ón Ca7 adores de
qataluña, 1, al regimient.o de Pavía" 48.
" Em,que Palacios .Jim6nez. del regimiento de la
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A.lbuera, 26, al cuadro para eventualidades del
servIclO en l\Ielilla.
D. :¡;;ulogio Prada Sánche7., de la reserva de Astorga,
93; á la. de León, 92.
;'} Gualberto Baldrich Pita, del re~imiellto de Ce1'i-
ñola" -1:2, al de San Fernando, 11.
» José Martínez Laffitte, del regimiento de la Al-
buera, 26, al cu<tdro para eventualidades. del
servicio en Larache. i
l> Antonio Andújax Valcál'cel, del regimiento de Es-
paña, 46, á la caja de Hellín, 56. .
» José Armada ]'iñeiro, ele la zona de ~radnd,
1, á la. reserva de Lugo, 111.
» José Arb6s Ventura, del regimiento de Alcán-
t,a.rn. 58. á la reserva de Barcelona, 61.
» Juan Sánchez Curto, del regimiento de Sicilia:,
7, al de. América., 14.
» Bartolomé Dornínguez Rodríguez, de la zona de
Málaga, 17, á la reserV:1 de Honda, 38.
» Isidro Ga,rcía Varas, del regimiento de Grave-
!inas, 41, á la reserva de Guadalajara, 17.
» Macario Hernández Mosquera, del regimiento de
Cupncll, 27. lÍo la 0'1j11, de Zamora, 9,.
»Elisardo Marlínez Sánchez, de la zona de Za-
mora. 4o, a.l nrirrll~1' r"~ill1ip.llto do Tolodo, 35.
» Jaime JauIIle Valent, del bat.allón Cazadores de
Ba;rcelona, 3, al regimiento de . P~lrna, 61.
» Melchor -Nágera Sánche7.,· del re~nmIento del In-
fnntf', 5. á la reserva oe r,ogroño, 8l.
Madrid 21 de febrero de 1914.-Echngüe.
lO ....
Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) ha, tenido á ?ien
disponer que los briga-?-~s de Infn,nte"ía ~omp1'endJd~s
en la siguiente r ebclOn. pasen á servll' los (~estl­
nos que se expresan. verif~cúndose.h. correspon~:her:t"
a1ta y baja en la "próxJma reVIsta de com.Jsa;Tlo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoelIIl1en-
to y demá.s efectOR, Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes general~s de la primera•. segun-
da, tercera. y sexta regIones y de Cananas, Co>-
mand:wte ~~neral OP. Larachc ú' Intervent.or general
de Guerra..
Relaci6n que se cita
Emilio Soria Calpe, del batallón Cazadores de Mé-
rida., 13, al regimiento de León, 38 (primer ba-
tallón).' .
D. Ferrwndo G6mez de Salazar Oarhl.jo, del bat~L]]6n
Gnzadores de 1<'uerteventur'1, 22. al regimiento dc
Orotava, 65. . .
Alfredo Alvn.rado Balbastre, del regimiento de So-
ria, 9, al" de Guadalaja,ra, 20.
Antonio Quint<J.na Vern. del regimiento. de Cons-
titución, 29, al batallón ·Cazadores de Figueras, 6.
!fadrid 20 de febrero de 1914.-Echagüe.
* '" *
PREMIOS DE REENGANCHF.
Circular . . Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo dis-
puesto en kJs reales órdenes de 30 de mayo y 2
de julio del año anterior (D. O. núm. 117) y
(C. L. núm. 137), el Rey (q. D. g,) se ha servidc>
disponer que se publique á continuación relación
nominn,l de ln", dases (le trop<1 del armn, de In-
fantería, acogidos á la ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. H3). qlle han sido clasificados por
el Subinspector respectivo en los distintos perío-
dos de reengache que les corresponde.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1914.
ECHAOÜE.
Sefior...
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1 dicbre .• 19IO
10 marzo •• 1908
10 julio. •. 19°9
2 dicbre.. 1909
16 febrero. 1912
9 mayo ~.. 1909
5 marzo .. 19 12
9 agosto .. 1912
9 rilaya: .. 1910
26 abril... 1910
30 enero .. I909
7 julio ., 1910

















































TIEMPO 'g g. ~II .
de servicio 5. ~ 01 FECHA
'"='"I ·qdue b n _.o o enquedebeningresaeseseaoo=d",
para '!:l :!. '" 'en dicho veriodo
01 reengs Dche ~m~
!: g~II========III .....ftOl Meses Diu ~ ~ 9 Dlu
-------1-----.:...--------1----11- -- -- ---11--11---.1--1:1-----,..----
I
José Casti!lón Mur: ......•.... ·IBri~ada.. 12 7 10.2.° 22 mayo ... 1905
Rafel Vallma CanclO ......•...• Idern .. . . 10 5 24 2. o 7 julio.. .. 19 11 I
. Anacl«toFernándezValJina Jdem ... 10 I[ 212.° lO enero .. 19[[,
,Julio Cifuentes Goy Idero.... 6 8 22 1.0 9 abril 19[0
Manuel Espinosa Nieto , . Idem '. .• 8 7 11 1.0 20 may.o... 1908
Manuel Díaz Vingolea. . Idern 8 (l 29 2.0 2 marzo .. 1912
Dimas Sánchez Villoria Idern 8 9 7 1. 0 24 idem 1908
Angel Sánchez González ....•.•. Idem 7 8 55\ 1.0 2<; abril. .. 19°9
Efren Scoane Gonzálcz Idem.... 8 8 l. u 26 idem. " 1908
Paulino Luque Vázquez •...•... Sargento. 6 10 26 l. o 5 febrero. 1909
José González Gonzálcz Idem.... 6 10 27 1.° 4 ¡dem 1909
FranciscoMateoGastón ··IIdcm .... 10 3 152.° 16sepbre.191l
Francisco Cortizo Fernándcz ... [dem.... 5 9 25 1. 0 [roal·ZO .. 19 10
Clemente Puig Velarde ..•.... , Idem.. .. 6 10 29 1.° 2 fcb,ero 19 10
José Díaz Su;írez Idem. '" 8 6 13 1. ° 18 junio... 1908
SantosRodríguezCordovilla pdero ... , 5 6 27 1.0 1 marzo .. 19 10
Ramón Carril Vázquez Idero.... 4 11 4 1.0 27 febrero. 19"
Joaquín Nieto López Idero 4 9 8 [.0 23 marzo 19 12
Antonio Rengifo Flores Idero.... 4 9 5 [. ° :16 idem... 19 [2
R 1. fa P' .. Alfredo Iglesias Moral , Iclero " .. 4 10 6 1. o 25 febrero. (91l
ego P. nncl- Antonio Romero García .....•.. ¡Idem , 4 S 2 l. o 29 julio ... 19 12
pe. 3· .. · .. · .. · Uo~é Guzmán Fernández Idem 4 4 22 1.° S junio.. 1911
Juan Martínez Baldeyth Idero .. . . 3 7 27' » ~ •
Cleto Díaz San Siroeón " Idem.... 3 9 23 » » :l>
Pedro Reduello Canencia Idem.... 3 5 7 l. o 24 julio .~usto Blanco Ruiz Idem. 8 9 17 2.° 14 marzo ..
Angel Conde Altable Idem.... 3 9 27 [. e 4 idem .
Arcángel Vallina Cancio .......• Idero.... 3 7 17 1.° 14 mayo ..
Adolfo Aram buru L6pez ¡Idem .. . 3 3 12' » »
Gu:mán Escudero Martín , .. Idem... 2 10 27» » »
GUl11er~o Aranguez IglesIa ¡Idero. . . . 4 9 15 l. ° 16 marzo ..
LecreclO Maestro Pérez , Idern ". 3 5 ' » » »
Juan Pérez Martínez IIdern. •.. 2 1 » • , »i\!an~el Martínez F,ernández " .. Id~m . . . . 3 9 2711. o 4 agosto.
Evansto Santamana Pérez ..... Idcm. . .. 2 2 17 " » »
Lorenzo Almaraz de Pedro... .. Idem.... 3 2 4 l. o 26 octubre.
Santiago Casado Casado .. " .. " Idem . . .. 1 10 • » • :t
Maxiroino San José Pariente Idem.... 2 . 1 1
Marcelino Herrero Llamas Idero. .. I 6 29 •
Marcelino Ramón de Vena .. '" Idem .• . . 7 6 9 1. 0
Indalecio Nava Fernández .... " Idem. ... I 3 3 »ID. Jos~ González Garda •....•. Brigada 16 • 29 3. o
1
,Saturmno Escolar Arr-anz ..... " Idern..... 13 9 20 2. o
Pedro Temprano Blanco '" .. Idern.. •. 12 5 20'1 2 . o
1Rafael Diez Maraña.. . .. .. Idem..... 16 »28 3. o
i i\figuel Bragado Algarra Iclem ..• ~ 14 [O 14 2.0
'¡-"fanUel Sánchez,Pérez .,. Idem..... 12 7 21 2.°
Perpét~o Lara Esparza .....•.•. Idem. ., 8 9 25 2.°
Daniel Iglesias Franco ......••. Idem. '" 9 4 21 2. 0
Anselmo Morán Diez ....•....• Idero. ... lO 7 21 2.°
Idero íd. Isabel)Eleule~ioBáez d~ la Rua ••... Sargento. 16 8 3 3. 0
n, 321 ' GregarIo Beras (astrodeza Idem... (, 1I • 1. °
Martín Nacar Sevillano Idero . 5 5 23 l. o
Angel Sánchez Melero " Idero.... 5 4 25 l. o
Eugenio Matesán Guedán , Idem .. . . 3 6
~ariano Tejo Navas ..... . .••. Idem:-... 3 9
Segundo González Alonso. ..... Idero.... 2 lO
SeraJín Moreno Pata ...• , .. . .. Idero.... 3 6
Fernando Torres Blanco .... '" Idem.... 2 11
An gel Sastre Pinilla. . .. . ..•... Idero .. . . 2 lO
Joaquín Mateos Garcia .......•. Idem. '" 10
\
pedro Apodaca Ruiz de Azúa •. , Brigada.. 19
Félix Diez Hernández .......•.. Idem. '" 16
Marcos Rodriguez Hernández .. , Idern. . •. 16
Eduardo Corslno Iglesias Idern. 12
Idero íd. TOledO'¡LeonciO Romero Aceiía .....•.. Idem. 10
35 ..••.•. " .• , D. Rodolfo JOI'dán Mascaró ..•. ' Idem. . .. 10
Aureliano Manzano de Mena... Idem.... 9
Robustiano Fernández Noval .•. Idem . . . . 8
Luis Vicente Gonzalez rdero.... 7
José Cornejo Méndez ..• , ..•.. !. Sargento. 8




que '" t:l '"lea es de abollo S'-g ~ ,cnquedebeningreaar
p..ra ~ '" "'11 en dicho periodo
el reenganche ~ f~I¡==¡:====¡:=='I'
____.111--no-1 Mases Dlas ¡~~t~~ liea l_ln_O_
II
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4 marzo .. 19 10
4 idero ... 1910
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Vicente Quesada Manera Sargento.
D. Segundo Conde Pozo .•...... Idero. '"
Juan :\Iontoya Garda. . . . . . . .. . Idero. '"
Julián Fernández Rodrigo Idem..
.\fanuel Panero Borrego. . . . . .. Idem .
Godofredo Reguera Alfajeme ... hiem .
l'vIarcelino Martínez Rodríguez .. IIdem .
D.José Sánchez Domínguez .... Idem.•...
Jerónimo Galán Muñoz....... Idem, •..•
R I fa T 1 Francisco iVlartín Legardo Idem .•..
el' n. o e-\Angel S;í.nchez Valle Idem .
o, 35 . .. . Elías de San Gregorio Idem .
Angel Yéboles Fernánde¡; Idem..•.
Malluel Colmenero , Idero .
Manuel Prieto Cepeda Idem .
Inocencia González Martín, Idem .
Bernardo García Rernando ...•. Idem .
Manuel Rernández Vázquez Idem •...
Manu:l Aranda ,de la ~'::ente lIdero.....
FranClsco Garzon GUltlan Idem.•...
D. Adrian Serreta Moreno. . . . Idem ...
Telcsforo Velasco Pérez. . Brigada ..
Ricardo Aguilar Martínez " Idero .
D. Anselmo Rodríguez Garda.. Idem .
Clemente Zapata Villanueva. " Idem .
Andrés ZufiaurreZabala .... ' .. Iclem .
Gregorio Martín Casas . • . . . . Idem .
Esteban Viamonte Díaz Iclem•...
Gregario Vareta Ripoll , . . .. Iclem. '"
Isidro Fernández Roll{m Idero. '"
Miguel Fernández Martínez ' Sargento.
luan Bajo Tío ' .......•. Idem .
Priscilo Martín Beato . . . . . . . .. Idem .
Teodosio Igle.ias Hern~.ndez ...' Idem. '. ..
Cipria no Provecho Marcos .. ,. Idem .
Id 'd n ¡Leoncio Díez Martínéz ,. Idem .em l. urgos, 1\1' 1R b' E" té Id6 \ . Igue u 10 s vanez....... em.....
3 D. Inocente Vega de Castro Idem.•...
Francisco Sánchez Yáñez ldem .
Wenceslao Fernández Garda Idero. '"
Bonitado Gutiérrez García Idem.. "
F;:ancisco Pérez González •...• , Idem .
Ricardo Zurdo Castaneiras. . . . [dem .
Vicente Caballero Merino , Idero. '"
José Nieto Suárez , .. , Idem .
D. Alfonso Elvira Pére , Idem. '"
» Fernando de'la Fuente Sintas. Idem....
Emilio Escudero Carnero .... " Idem.
Cipriano Pascual García ..•..... Idem .
D. Manuel Ortiz Castrillo Idem ,
Emilio Lorenzo Espinazo , Idem .
José Casais Ig!esias {dem...•
Zona rec! t ° Facundo Martas Ramos , Brigada .
Leó ll. Y rva. Antolín González Ganceclo Idem .
n, 44•.•...• Eduardo Coto Alonso .....•. Idem .
Idem íd. Vallado- Pascual Peláez Lagarejos , Idem. ' ..
lid, 45. .. . Atilio Garda Muñoz Sargento.
Idem id. Zamora,lJosé Alcina García Brigada
46 ¡Fructuoso Romero Henches .•.. Idem.
Idem íd. Salaman-\Félix María Baladrón." . . . . . . . .. Idem .
ca 47 ',Eduardo Fernández liernández . Idem .
, '/Eugenio Criado Ramos ..•...... Sargento.
, ~LUiS Rengifo Flores " Brigada ..
Idem id. Oviedo 48 Joaq uín .l!.chevarría Menéndcz ., Idem .. "
Aniceto Rerrerín Garcia . . . . . .. Sargento.
¡Víctor Barrio Mínguez Brigada ..Idem íd. Gijón, 49 Isidoro Aranguez Alonso. .. Idem....
R
.Ignacio Cueto Dria Sargent~.
ego InLa Prínci-
I
pe, 3. . . . . . . . Marcelino Ramos de Vena. . . .. Idem.. ..
dero íd. Isabel
n, 32 ........• , Eleuterio Báez de la Rua ..... Idem.•..




2i! de febrero de l!lH.
Em~leos
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Obsorvaciones
I
R I fa B \Andrés Zufiaurre Zavala ........ Brigada •. \ 2.0 7 fehrero.12 10 24' 1909
eg. n. ur- T d . 1 1 . H á d Sargento 6 11 »1 1.0 I ídem .•. 19106 ca OS10 g eSlas ero n ez '"
gas, 3 •....... , \Venceslao Fernández García ... ldem ... 4 » 29' II II » »
Idem id. Prínci-l I
Idem. ! o sepbre.pe, 3 •••••••... Adolfo Aramburo López ..... " ... 3 10 12 l. 19 19'3
Idem íd. Isa bel¡serafín Moreno Soto. . . . .. . ... Idcm.... I o julio ..4 I »; I. I 19 13
lI, 32 .......... Valentín Escobar Núñez· ...... Cabo .... 4 5 ~i l. o I marzo .. 1913
\TeleSforo Velasco Pérez ........ Brigada .. 14 » 271 • o 4 agosto .. 1913;l'
Emilio Escudero Carnero' ...... Sargento. 4 4 »¡ 1;0 I mayo .. 19 13
Idcro id. Burgos 36(ernando de la Fuente Sintas ... Idem.· ... 4 4 ».1 1.° 1 idem 19 13
\Vcnceslao Fernández Garda ... Idem. '" 4 ~ »:1 l. ° 1 sepbre. 19 13
Bonifacio Gutiérrez García ..... ldem..... 4 3 6, 1.0 25 mayo ., 1913
Idero íd. Toledo,)Manu:[ Ari.as Lópcz ........... Idem..... 4 la 16 1.° I agosto .. 1913
35 ....•...•... José Cornejo Méndcz .•....... Brigada .. 9 » 13 2.° 18 octubre. 1913
Idem íd. Burgos, 361 Francisco Pérez González ...•... Sargento. S 3 2 2.° 13 julio ... 19 13
tcliodO'" Muuo, Lo,en'O ...... Idem....• 3 9 27 l. o 1 ocLubre. re les asigna la an19 1 3 tigüedad del em
Idemíd. Toledo, 35 Cástor Moro Franco ........•.. Idem..... 3 5 27 1.° I idem ... 1913 pleo de sargento.
Félix Díaz Hernández .......... Brigada .. I7 10 28 4.° 3 febrero. '9'~Bernardo García Hernández .... Sargento. 3 10 > 1.0 1 idem .•. 19 14rn«eto Hem"n G,,,¡, .•..... Brigada .. 7 10 27 2. 0 4 idem ... 19 14
Idero íd. Isabel José G~ozález González ........ ldem.... ¡ 7 9 27 2. 0 4 marzo .. 19 14n, 32 •••• ....• GregariO Heras Castrodeza. .,. Sargento. 7 11 ~ 2.0 I febrero. 19 14
Fernando Torres Blanco ...... Idem.••.. 3 1I 23
11
1.0 7 enero.•. 19 1
I




Excmo. Sr.; Accediendo á. lo solicit.'ldo por el co-
ronel del regimiento La,nceros de Sa,gnnto l 8.e de Ca-
bal1ería, D. Francisco Estrada Pérez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retiro para
esta Corte; disponiendo qne sea dado de baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demM efcctos. Dios 'guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente ael Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general dc la primera región
é Interventor general de Guerra.
lExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
ronel de Caballería D. Uonstantino Villares y de la
Gala, en situación de reemplazo por enfermo en Mahón
(Baleares), el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el rétiro para aquella plaza; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1914.
ECtlAOÜE
Señor Capitán general de Baleares.
Señorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
•••
© Ministerio de Defensa
Sección de Artiller(u
DES'fINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficia,les de Artillería
comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Antonio BraNo y :\Ioltó y termina con don
Victor Barrios y Palacios, pasen á los destinos y
situaciones que á. cada uno se señala.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 21 de febrero de 1914.
ECHAOiiE
Señor•..
Relación que se cita
Coroneles
D. Antonio Bravo y Moltó, del tercer regimiento de mon-
taña, al parque regional de Zaragoza.
» Juan Navarca de Palencia y Ossuna, ascendido, de
este Ministerio, á excedente en la primera región.
» José Gallán y Frías, ascendido, de excedente en la
primera región, continúa en la misma situación.
Tenientes coroneles
D. Luis Massats y Tomás, ascendido, de excedente en
la primera región, continúa en la misma situación.
» Francisco Junquera y Domínguez, del depósito de
armamento de Vitoria, á excedente en la prime-
ra región.
» Jaime Ozores y Prado, marqués de San Martín de
Hombreiros, ascendido, del tercer regimiento de
montaña, á excedente en la octava región.
C«;»mandantes
D. Andrés Rivadulla y Cabezas, de excedente en la oc-
tava región y en comisión á las órdenes del Co-
mandante general de Artillería de la expresada re-
D. O. núm. 43 22 de febrero de 1914. 475
gión, según la real orden de 29 de febrero de
1912 (D. O. núm. 49), á excedente en la pri-
mera región, cesando en dicha comisión.
D. José Canaleja y Moar, ascendido, del parque re-
gional de Coruña, al tercer regimiento de mon-
taña.
» César Sierra y Sierra, ascendido, del quinto regi-
miento montado, á la Comandancia de Pamplona.
.» Juan de Torres y Almunia, vuelto á activo de re-
emplazo en la primera región, al depósito de ar-
mamento de Vitoria.
.» Manuel Gastón y Elizando, de la Comandancia de
Pamplona, á excedente en la sexta región.
'» Juan lVIartínez y Carrillo, que ha cesado de ayu-
dante del General de brigada D. Enrique de Lo-
sada, á excedente en la primera región.
» Eduardo Vfer y Vidal, ascendido, de la primera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro uel Ejército,
á excedente en la primera región.
Luis Martínez y Vria, del primer regimiento de mon-
taña, á la Comandancia de Barcelna.
» Joaquín Gay y Borrás, de la Comandancia de Bar-
celona, al primer regimiento de montaña.
. Capitanes
D. Lucas Cebrciros y Curieses, del grupo de montaña
de Larache, al grupo montado de dicha plaza.
» Federico Rodríguez y Belza, del grupo montarlo de
Larache, al grupo de montaña de dicha plaza.
» Santos Rodríguez y Cerezo, del segundo regimiento
de montaña, al tercer regimiento montado.
» Francisco Caso y Suárez, del tercer regimiento mon-
tado, á la Comandancia de Cartagena.
» José Brandaris y de la Cuesta, de la Comandancia
de Cartagena, al segundo regimiento d¡¡ montaña.
» Angel Pastor y Velasca, del tercer regimiento mon-
tado, al segundo de montaña, continuando en el
servicio de Aeronáutica militar, según se dispuso
en real orden de 1 3 de agosto úlümo (D. O. nú-
mero 178).' .
» Fernando Bona y Valle, de la Comandancia de Al-
geciras, al quinto regimiento montado.
» Enrique Vera y Sancha, de la Comandancia de Ceu~
ta, al tercer regimiento montado.
» Fernando Patiño é Iglesias, de la Subinspección de
tropas de la octava región, al parque regional de
Coruña.
}) Juan Saldaña y López, de' excedente en la primera
región, á la Subinspección de tropas de la oc-
tava región.
» Arturo ;VIelero y Cenzano, de excedente en la primera
región, á la Comandancia de Cartagena.
}) Carlos Zabaleta y Galbán, de e::ccedente en la pri-
mera regi6n, á la Comandancia de Ceuta.
}) José Escobar y Puig, ascendido, del grupo de mon-
taña de Larache, á la Comandancia de Ceuta.
» Antonio Vidal y Lórig-a, ascendido, del regimiento de
Sitio,' á la Comandancia de Melilla.
l) Luis García San Miguel y Tomé, ascendido, del lO."
r~gimiento montado, á la Comandancia de Alge-
Clras.
» Arcadio Gómez y Thomas, ascendido, de la Acade-
mia de Artillería, á la Comandancia de Ceuta.
l) Felipe !racheta y Mascort, que ha cesado de ayu-
dante del General D. Cándido Hernández de Ve-
lasco, á la fábrica de Trubia.
» Antonio Martín y López, ascendido, de la Coman-
dancia de Cartagena, á excedente en la tercera re-
gión.
Primeros tenientes
D. José Pita é Iglesias, del séptimo regimiento mon-
tado, al lO." regimiento montado.
» César Gómez y Lucia, de tropas de posición de La-
ra~he, al grupo de montaña de dicha plaza.
» Daniel Suárez y Pazos, del segundo regimiento de
mOntaña, al regimiento mixto de Ceuta.
}) Joaquín Polo y Moralo, del regimiento mixto de Ceu-
ta, á la Comandancia de dicha plaza.
© Ministerio de Defensa
D. José Larios y Ochoa, del regimiento mixto de Ceuta,
al segundo regimiento de montaiía.
.» Rafael Cabrera y Valdina, de la Comandancia de
Ceuta, al 12." regimiento montado.
l> Emilio Ruiz del Arbol y Fernández., del grupo mon-
tado de Larache, al regimiento de montaña de 1\1e-
lilla.
l> Félix Negrete y Ravella, del noveno regimiento mon-
tado, al grupo montado de Larache.
;» Ernesto Llamas y del Toro, del grupo montado dc
Larache, al 1 Z." regimiento montado.
l> José Martín González y Fernández, del regimiento de
montafia de Melilla, al grupo montado de Larache.
,l> Santiago Gotór y 1\ixaá, del séptimo regimiento
montado, al regimiento de montaña de MelilJa.
» Eduardo de Santiago y Carrión, de la Comandan-
cia de Cádiz, á la de Melilla.
,l> Luis Elorriaga y Sartorius, de la Comandancia dc
Mallorca, al regimiento á caballo, cuarto dc cam-
paña. .
,» Francisco de Arteaga y Fernández, del 12. Q regi,
miento montado, al regimiento mixto de Ceuta.
» Hermenegildo Tomé y Cabrero, del sexto regimien-
to montado, al regimiento de Sitio.
l> Gabriel Moyana y Valbuena, de la Comandancia de
San Sebástián, al sexto regimiento montado.
l> Fernando Vtrilla é lbáfiez, de la Comandancia de
Meli1la, al regimiento de montaña de dicha plaza.
» José Fernández Ladreda y Menéndez Valdés. del re-
gimiento á caballo, 4." de campaña, á la Coman-
dancia de Pamplona.
l> José Méndez de San J ulián y Ferrer, del 10." re-
gimiento montado, al regimiento á caballo, 4." de
campaña.
l> Baltasar Rodríguez y Delgado, del 12." regimien-
to montado, al segundo.
» Luis Hernández y Francés, del 1 l." regimiento mon-
tado, al 10."
Primeros tenientes (E. R.)
D. Venancio .Cristóbal y Rodríguez, de la Comandan-
cia de Menorca, al primer regimiento montarlo.
,» Víctor Barrios y Palacios, de situación de reserva
en Canarias, á la Comandancia de Tenerife.
Madrid 2 I de febrero de 1914.-Echagüc.
... ... ...
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista, la instancia que V. E. eur-
s6 á es te Ministerio con su escrito fecha, 7 del
actual, promovida por el sargento de la Coman-
dancia de Artillería de Menorca, Nicolás Fernándcz
Sánchez, en súplica. de que se le concedan dOfl
meses de licencia por aBuntos propios para Orán
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 87 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de 'junio de 1905 (C. L. nú-'
mero 101).
De real. orden lo digo á Y. E. pa,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchofl
años. 2\Iadrid 20 de febrero de 1914.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
'" '" ...
MATERIAL DE ARTILLEP.IA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar 'un presupuesto formulado por la FábrIca
de armas de Oviedo para la recomposición de 806
fusiles Mauser, procedentes del Parque de la Co-
mandancia de Artillería de l\Ielilla; siendo cargo
su importe de 20.150 pesetas á la partida de 50.000
asignada á dicha Fábrica para estas atenciones eu
el cuarto concepto del vigente plan de labores del
:Material de Artillería. . .
47(; 22 ele febrero de 19U. D. O. nÍlm. 43
De real orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. mucho!'
años. :Madrid 20 de febrero de 1914.
ECHAGüE
Seflor Oapitú.n general de la sC,ptima, región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
PENSIONES DE ORuOES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. CUISÓ
á est,e :Ministcrio con su escrito fecha 30 de oc-
tubre último, promovida por el herrador de pri-
mer<L Clase del 1"1.0 regimiento montado de Artille-
ría, D. :Mariano Oarrasco elel Yerro, en súplica de
pensión por aeUluula.dón <le cinco Gruces rojas dp.l:
~\lC,rito :Militar quu posee, el Uey (eL. D. g.), de
acnerdo con lo informado por 1<1 Intervención ge-
neral de Guerra, ha tenido á bien concederle la.
pensión de 7,50 pesetas mensuales, como compren-
. dido en los artículos 49 }' 50 del reglamente de la.
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre'
de 1889 (O. L. núm. (60). •
De 1'&1.1 orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1914:.
ECHAGÜE
Señor Oa:pitán general de la, tercera región.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien disponer que del capítulo 2. 0, artícu-
lo 5.0 del vigente presupuesto se asigne) para satis-
facer los gastos que se ocu,sionen en las Escuelas
prácticas de Ingenieros, las cantidades que á con-
tinuación se expresan, pero sin qúe se haga uso
de cada uno de los créditos hasta que. se aprueben
los respectivos programas 6 proyectos.
De re<Ll orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t'O y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~'ladrid 20 de febrero de 1914.
tenido á bien acceder á lo solicitado por la .recu-
rrente, con a.rreglo á las siguientes condiciones:
La. Las obras se ajustarán á los planos pre-
sentados, q ueda.ndo terminadas dentro del plazo de
un añ.o, contado desde lit, fecha de esta concesión,
y serán inspeccionadas por la Oomandancia de 1n-.
genicros de la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta
á la misma del principio y terminación de las
mismas. .
2.... Est~'1 autorización estará sometida en todo
tiempo á las disposiciones vigentes ó que en lo
sucesivo sP. dicten sobre construcciones en las zo-
nas políomicas de lus plazas de guerra, fortalezas y
puntos fup.rtes, sin que pueda considerarse como
título de posesi6n á fa.vor de 'la concesionaria, que-
dando obligada á demoler lo edificado, á sus ex-
pensas y sin derecho á indemnización ni reintegro
alguno, al ser requerida para ello por la u,utoridad
militar competente. .
])e real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 20 de febrero de 1911.
ECHAoüe




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por In, J!'ábrica militar de subsistenci~
de ZaJ:"agoza se remesen al Parque de Intendencia
de Madrid 400 quintales métricos de harina, atec-
tanda los gastos de la remesa, así como 'los de
devolución de sacos vacíos, al capítulo 3.0, arto 1.0,
«Subsistencias», de la sección doce del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. ~\Iadrid 20 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Señores Interventor genp.ral de G.uerra y Director




1 regimientos de Zapadores á 12.500 ptas.
1 regimiento de Telégrafos á 12.500.
1 ídem de Pontoneros. . . .• . • . . •
8 compañías de Baleares y Oanarias á 1.500.















E-xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer el envío de 1.000 quintales métricos de
ha.rina desde la Fábrica miliLar de subsistencias de
Peña.flor á Málaga, para su reexpedición al Parque
de Intcn.dencia. 'de Melilla, debiendo aplicarse los
g"a.stos de esta remesa, así como los de devolución
de sacos vacíos, al capítulo 3.0, arto 1.0, «Subsisten-
cias», de la sección doce del presupuesto vigente.
De real orden lo dig,o á V. E·. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gU<.l,rde á. V. E. muchoS
anos. :i\Iadrid 20 de lebrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oapitán general de la segunda regi6n y Co-
mandante general de :Melilla.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la :I!'ábrica militar de subsistencias de Peñaflor.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á.
este Ministerio en s·u escrito fecha 2 del actual,
cursando la instancia promovida por D.a. Ooncep-
ci6n Mairiátegui, vecina de Pamplona, en súplica.
de autorización para ;¡,mpliar un barraoón do ma-
dera, destinado á lavadero, en el barrio dc la Ro-
cbaPe<L de aquella plaza, el Rey (r¡. D. g.) ha
© Ministerio de Defensa
'" * '"
'l'RA::-¡SPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bie¡¡
disponer que por el Establecimiento Central de In-
i.endencia se efectúe la remesa al Parque de In-
D. O. núm. 43 22 de febrero ~1e 1911. 4íí
~' tendencia. de Valencia de una bandera nacional de.. edificios, en concepto de repuesto.De rNl.} orden lo digo á V. E. para su conocImien-to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muehosaños. :Madrid 20 de febrero de 1914.i EOIAOÜE
.' Seiíores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
del J~stablecimiento Central de Iutendencia.
•••
Setclon de SanIdad HUltar
ABOXOS DE TlE:;\IPO
Excmo. Sr.:: Vist."}. la instancia que V. E. CUI-
só á este j',1inistCrio con escrito de 3 del corrinntc>
mes, promovida. por el médico segundo D. J os6
No\-er y Almoguero., con destino en In, compañía
mb:t<'l. de Sanida.d :Militar de .:vlelilla, en súplica
de a.bono tle doble tiempo pard. extinguir el de
forzosa permanencia en esa plaza, el Rey (qne Dios
~\w.rde) sc lla servido <1es~)st;ima.r la petición del
recnrrent,e por c~re('ei' un \lerecho á lo que solic.ita.
l}e rea·l orden lo digo á ,Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
Mios. )Ia-<.lrid 20 de febrero' de 1!)l·1.
ECHAGüE
Scñor Comandante general de l\1elilla.
* * '"
l\'1ATRIMO:NIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ú. lo solicitn.do por el
sargento de la brig'ada de tropas de Sanidad Mi-
litar lIfanuel Fernández FOIlZ, el Rey (q. D. g.), de
acuenlo con lo informado por ese Consejo Supre-
mo en 9 elel mes actual, se ha seryido concederle
hcencia parD, contraer matrimonio con D." Pilar Al-
va·rez López.
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muehos
años. lIiadrid 20 de febrero dEl 1!J14.
ECHAOÜE
Sefior Presidente dol Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SerlOres Oapitá.n general de la. primera región y
Comandante generdol de Ceut:a.
'" .'"
SU]<~LDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
COnceder el abono de la gratificación anual dc 720res.etas, correspondiente á los dicz años de efec-~vlda.cl en su empleo, al médico mayor D. Eduardo
Coll. ~~~l1arés, excedente en la cuarta región. y en
ti°mlsloIl á lal3 inmediata.s 6rdenes del inspector mé-
I ICO de primera clase D. Agustín Plantel' Goser,
. nsp.ector de Sa.nidad :Militar de dicha región; y la
de hOO pesetas, por igual. concepto, al médico pri-.
mero D. Juan León Taboada, con destino en el
:iuarto rcgim.iento de Zapa.d.ores Minadores; sujetá.n-
ose el perCIbo de dicho devengo, que empezará. á,.
~on~'se desde l.Q de marzo próximo, á 10 pre-
denJUo por reaJ. orden circular de 6 de febrero
e 190,t (C. L. núm. 34.).
t De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-J¡ y demás. efeotos. Dios gua.rde á V. E. mucholl
os. Madl'ld 20 de febrero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
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Sección de Justicia VAsuntos generales
LICR:NCIAS
]<;xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUI-
s6 á este Ministerio en 1 del llles pró:úmo pasado,
promovida por el segundo teniente de Caba.llería.
(E. R), retirado por Guerra, D. ~!artín Castillo
Quesada, en súplica de que se le conceda licencia
ilimit,ada para la H¡1bana. y l'uerto l'ríncipe (He-
pública de Cuba), el Rey (q. D. g.) se ha. scrvido
conceder a.L interesado la licencia que solicita; de-
biendo, mientras resida en el extranjero, cumplir
cuanto dispone para las elases pasivas que se haIlan
en este caso el reglamellto de la Dirección ge-
neral de dichas clases, aprobado por rea.l orden
de 30 de julio de 1900, inserto en In. «Gaceta de
j\Ia.drid" del 5 de agosto sig-uiente.
De real orden lo digo {l. Y. K para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. R muchos
años. ~Ia.drid lU de febi'ero de 19B.
ECHAollE
Señor Cn,pitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guen'a, é Intendente
general militar.
•• 1
SeccIón de Instrucción, Reclutamiento
9 CuerDOS dIversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vistn, In, insta.ncia que V. E. cur-
s6 á este :M:inisterio en In de diciembre último,
promovida. por el soldado voluntario del regimien-
to Caz:lidores de 'fa..,dir, 29.Q de Ca.1Jn.I1.erín, Ca.1'.-
los C~sado Acero, sujeto á. la. ley de 5 de junio
de 1912 (C. L. núm. 11G), en súplica. de que, con
arreglo á. lo displlesto en el a,rt. 7. Q de dicha. ley,
se le conceda. toma·r pa,rtc en el próximo concurso
á ingreso en lus Academias militares; y teniendo
en cucnta, que la finnJidad de la repetida ley' es
la de nutrir las unida,des del Ejército de Africa del
mayor número posible de volulltarios, el Hey (que
Dios guarde) ha- tenido á bien acceder á lo que
el recurrente solicita, en 1u' inteligencia, de que si
lleg';),ra á obtener plaza, no podr{j, ingre;;a.r en la·
Aeadcmia en que la obtuvinra hasta t,'U1to ha-ya
cumplido el t.Ot.1.! del tiempo por el que se com-
prometió 'á servir en el Ej(~rcito de Africa.
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocImien-
to y demás cfectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Jladrid 20 de febrero de 1914.
ECHAGÜ¡;;
Señor Cómandante general de Melilla.
Señores Directores de la13 Academia.s dc Infantería,
Ca.ballería, Artillería, Ingenieros ó Intendcncia.
'" .'"
RECfXTA:\UE:NTO y REE:\fPLAZO DEL EJERCITO
J<~xcmo.. ~r.: ,visto el expediente que V. E. cursó
á este l\of¡msteno en 28 del mes próximo pasado, ins-
truído con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despuós del ingreso en ca.ja, el soldado Pom-
poyo Ca,sanova Román, la excepción del servicio
milit.ar como hijú único, en sentido lega'!, de se-
xa.genario pobre; r esnltando que el padre del in-
teresado cumplió los sesenta años de edad dentro
del mismo año en que éste fué declarado soldado;
considerando que la real orden de 5 de julio de
1900 (C. L. núm. 115) declar'1 subsistente la re-
gla. U.a del arto 70 de la ley de 11 de julio dEl
1885, según !;l, cüa.l deben tenerse por cumplidas
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las edades de padres y hermanos que, sin haberlo
sido antes de la clasificación, lo hayan de ser en
el tra,nscursü del afio, el Hey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto par la Comisión mixta. de
recluta.miento de la, proVincia de Gerona, se ha.
servido dcsesUmar la excepción de referencia, por
no serle de aplicación los preceptos dp-l ,arto 93
de la. vigente ley de reclutamiento.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. ivIadrid 20 de febrero de. 1911.
RAMÓN ECHAOÜf:
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
136 á este :Ministerio en 26 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, como so·
brevenida. después del ingreso en caja, el soldado
Pablo H.uiz Juvera, la excepción del servido mi-
litar como hijo único, en sentido legal, de se-
xagenario pobre; resultando que el padre del in-
teresado cumplió los SeSeilLGJ aflOS de edad dentro
del mismo afiO en que éste fué declarado soldado;
considerando qne la real orden de 5· de julio dl?-
1900 (C. L. núm. H5) declara subsistente la re-
gla. 11.a. dcl a.rt. 70 de la ley de 11 de juUo dl?-
1885, según la cual deben tenerse por cumplidas
las edades de padres y hermanos >aue, sin haberlo
sido antes de la clasificación, lo hayan de ser én
el transcurso del año, el H.ey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Guadala.jaru, se ha.
servido desestimar In. excepción de referencia, por
no serIe de aplicación los preceptos del arto 93
de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarae á Y. E. muchos
a.flOs. 3Iadrid 20 de febrero de 1914.
ECHAOÜf:
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Rxcmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por
Juan Castaño.. vecino de San Juan (Sevilla). cn
solicitud dc quc' se deje sin electo el llamamiento
á fila.s de Scl hijo Antonio Castaño Alvarez, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta. que al intere-
s<1do le correspondi6 ser destinado á cuerpo acti-
vo para. cubrir bajas, se ha servido desestimar di-
cha petición. . .: !
De r~ orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. JliIadrid 20 de febrero de 1914.
ECIiAOÜE
Señor Ca.pitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: IIalI.ándose justifica¡do q (le los indi-
viduos que se relacionan á continuación, pertene-
cientes á los reemplMos que se indican, están como
prendidos en el arto 281 de la vigente ley de re·
clut.amiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados lcLS canti-
dades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas en
la.s fechas, con los números y por 'las Delegaciones
dee Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente la SUilla que debe ser reintegrada,
la. cual percibirá el individuo que hizo el depó-
sito ó la persona autorizada en forma legal, se-
gún previene el arto 189 del regla.mento dictado
pa,ra la ejecuci6n de la ley de' 11 de julio de 1885,
modifica.da por la de 21 de agosto de 1896.
De real 'orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á Y. E. muchM
aftas. }Iadrid 20 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Scñores .()apita.nes generales de la primera, segun-
da, ternera y CU<Ll·ta regiones.
Señores Intendente general militar' é Interventor
general de Guerra.
Relación que se cita
:<' !<t I FECHA I Suma que'" Punto "n que fueron alistadosS de la carta de pago Numero de Delegación debe 8er
'"
la carta de Hacle~da ¡reintegradaSOMBRES DE LOS RECLUTAS ;;' ZONA
...
Ayuntamiento i ¡DI.. Mes 'AñO queexpld¡óla -~ Provincia de pago carta. de pa go Pesetas
:
-- i ¡- --- -
Luis Valls Cascante ......
.19 13 Barcelona •.. !Barcelona. Barcelona 25 enero. 1913 1.9°5 Barcelona.. 1.000
Angel Oliveras Palá•..... 19 I 3.. Ma.nre~a .... '1 [dom ...... Mar.resa.. 15 febro. 19 13 245 ldem...... 500
Faustino Cardó Ferrer.. 19121IPUlgrelg..... [dem ...... ¡,ldem .... 16 mayo. 19 12 9 Idem ...... 500
Alberto Presas Daussá , 1913 Casá de lal l'I Sel.va ..... :Gero?a.... , ~Gero?a . -1 15 febro. 19 13 Il9 Gcrona ... 500
Francisco Lorenzo L6pez. 1915 Madnd.... ¡Madnd '" 'iIM~dnd . 10 idem.. 19 13 77 Valencia .. 1.000
Fernando Sola Extremera.
'9;rIMto,.. . . . ¡J.én. ... . (>en; '1 3° enero 19 13 42 Jaén ...... 500El mismo ............... 1S Cebra. 19 13 12 Idem ...... 500
El mismo........•... ... » ~ 1» » 29 sepbre 19 13 114 Idem ...... 500
Juan Bautista Benavent Vi- "
dal ......•...•....... 1912
1
Cuatn;tonda'IVale~cia ... ;Játiv~ ... 11, 18 lebro. 1912 1 .• 016 Valencia. 5°0
Antonio Soto Conesa..... 19 13 La Umón... ¡MurCia.... /Murcla . '11 II mayo. 19 13 176 Cartagena 1.000
-





de la cuarta, quinta·
I;;xcmo. Sr.; En vista de los expedientes que
V. E. remitió á este Ministerio, instruídos con mo-
tivo de haber re~ultado inútlles para el servicio
milita.r los individuos relacionados á continuaci6n,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo expuesto por
la Junta facultativa de Sanida.d Militar, se ha. ser-
vido disponer que se sobresean y archiven dichos
expedientes, 1111<'1 vez que no proQede exigir respon-
s,a,bilidad á persona ni corl)oración alguna.
De real 'orden lo digo á V. R para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS
años. :Madrid 20 de febrero de 1911.
SeflOres Capitanes g'enerales
y séptima. regiones.
Reiaci6n que se cita
CUARTA HEGION






I1Iadriel 20 de febrero de 191/1.-Echagiie.
'" .'"
, Excmo.. S~·.: Yista la. instancia que V. E. cursó
u este .:il-llmsteno en 16 de enero próximo pasado,
pr.omovlda por el r ecluLa del rcemplazo de 1912,
a,hst~d~ en el Ayuntamicnto de Tarrasa, de esa
prOVIllCLa, José Argemí S'lmaraoch, en solicitud de
gue s~ lc devuelvan 50? pesetas de las 1.500 que
ll1gr~sl) para la reducclón del tiempo de servicio
en filas, por tener conccdidos los beneficios del ar-
tículo 271 dc la. vigcntc lcy de reclutamiento, el
R~y (q. D. g.) se ha, servido disponer que de las
1.;)00 pesetas mgresadas por los dos primp.ros pla-
zos, se lo clevuelvan 500, correspondientes á la car-
ta d? pago núm. 83, expcdida en 30 de septiem-
bre ultlmo por la Delegación de Hacienda de esa
provincia, y ·con las 1.000 rcstantes quede satis-
fecho el total de la cuota que seiia1.a el art. 268
de ~a, ?i~ada ley; debiendo percibir' la indicada suma
el me1!Ylduo que efectuó el depósito ó la. persona
apoderada en forma legal, según determina el ar-
t~~ulo 18!.! del reg+arnento dictado para la ejecu-
Clan de la ley de reclutamiento de 11 de jUlio
de 1885, modifica.da por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimien-
t~ y dcmás. efectos. Dios gna,rde á V. E. muchos
anos. :Madnd 20 de febrero de 191·1.
RAMÓN EC¡'IAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
'1< * '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só á este Ministerio en 27 del mes próximo pasado,
instruí?:o con motivo de haber alegado, como so-
brevemda después del ingreso en caja, el soldado
~uan Alfau I\Jlartíne7., In. excepción del servicio mi-
11tor activo, comprcndida en el caso La del arto 89
de la vigente le;: de. reclutamicnto; y resultando
que el pa.dre del mteresado no ha, cumplido aún la.
euad scxagenaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con. lo propuesto por la Comisión mixtá de reclu-
iamle~to de la provincia de Jaén, se ha servido
desestlmar la. excepción dc referencia, por no es-
~,r .comprendIda en los preceptos del arto 93 de
menCionada ley.
t De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
'~ y demás efectos. Dios. guul'de á V. E. muchos
anos. :Madrid 20 de febrcro de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
'" * '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-~6 tá este Ministerio en 28 del mes próximo pasado
lns ruído t' d b 1 1 'b . con mo lVO e a ler a egado, como so-
/evemda d~spués del ingreso en caja, el soldador~ Sol?evllla Furió, la excepción del servicio mI-
de 1 act~vo, comprendida en el caso 1.0 del arto 89
que t. v~gente ley ~~ rechita:miento; y resultando
cla i' Cl!>ada excepclOn ya e,lDstía en el acto de la
zo ,s. f1cae16n y declo.radón de soldados del reempla-
ent a que pertenece, y que al no haberla expuesto
de ~ces. se considera que renunció á los beneficios
pro lle~lllsma, el Rey (q: D. g), de acuerdo con lo
de k .;0 .po: la Conllsl~m miXta de. reelu1:<:Lllliento
POVlllCla de ValenCla, se ha servIdo desestimar
© Ministerio de Defensa
la excepción de referencia, por no estar comprendi-
da en las prescripciones del arl,. 9R de la ley in-
dicada. .
De real orden lo digo á V. K Para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. :i.\Iadrid 20 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera región.
'" * '"
Excmo..S~.: Yisto el expediente que V. E. cursó
~ est~ M 1ll1steno .en 17 liel rnes pr&ximo pasado.•
lnstrUl?O con motivo de haber alegado, como so-
br~v?TllellL d~spu6s del .ingreso en ea.ja, el soldado
l\~:.¡.xm~o. ReJn;l.I~¡o Hamlro, lu, excepCIón del scrvi-
ClO llllhtar actIVO comprendida en el caso 1..0 del
<¡.rt. 87 de la ley de reclutamiento de 11 de julio
de 188ii; Y. r esultando que la ci tada excepción la.
expuso el mteresado en el acto de la cJasificación
y declaración de soldtLdos elel reemplazo á que per-
tenece, siéndole desestimada, sin que desde enton-
ces llfl,ya, ocurrido circunstancia alguna que le co-
loque dentro de las prescripciones dcl arto 149 d~
la ley indicaua, el Hey (q. n. g.), de acuerdo con. lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamien-
to de la provincia de Valladolid, se ha servido des-
estim<l.1· la excepción de referencia, por no tener
Carácter de sobreveni.da después del ingreso en caja..
De real orden lo dlgO á v. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lVladrid 20 de febrero de 1!:l14.
ECI-IAOÜE
Señor Capitán general de la prImera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs'ó
á este Ministerio en 25 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el soldado
Ernesto Gurn Deulofeu, la excepción del servicio
militar activo comprendida en el caso 1.0 del ar-
tículo 87 de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 188ü; y resultando del cita,do expediente
que un herma,no del interesado contrajo matrimonio
con posteriorid.acr al sorteo de éste, circunstancia
quc no producc causa de excepción de fuerza mayor
de las comprendidas en el arto 149 de dicha ley
según se ha declara.do en real orden de 28 de ener~
de 1903 (C. L. núm. 17), el Hey (q. D.' g), de
acucrlio con lo propuesto por 1f1 Comisión mixta de
rcclutamicnto de la provincia de Barcclona, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
. ])e real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. .Madrid 20 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
* * *
, Excmo. .S~.: Yisto el expediente que V. E. cursQ
~1 cst~ lVhmsterlO .en 28 del mes próximo pasado,
lllstrUldo con motIVO de haber alcO"ado, como so-
brevenida después del ingreso en c~ja, el soldado
Benito Bes Márquez, la excepción del servicio mi-
litar activo, comprenaida en el caso '1.0 del a.rt. 89
de la vigente ley de reclutamiento; y resultando
del citado expediente que un hermano del inte-
resado contrajo matrimonio con posterioridad al sor-
teo de éste, circunstancia que no produce causa d"
excepción de fuerza mayor de las comprendidas en
el arto 93 de' liicha ley, según se ha declarado en
reo'! orden de 28 de enero de 1903 (O. L. núm. 17), el
Rey .(9.: D. ~.), de a.cuerdo con lo propuesto por la
ComlslOn mIxta de reclutamiento de la provincia
de Tarragona, se ha servido desestimar la excepción
de referencia. ,
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De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y demá.s efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
nños. .:\ladrid ZOde febrero de 1914.
ECHAOÜE.
Señor Capitán general de la· tercera región.
* * '"
HEDENCIONES
Excmo. Sr.: En vist11 de la instancia promovida
por el reclllb .del reemplu7.o de Inl Sabinr} Barcia·
Cortcgoso. vecina de Pantevedra, en solicitlld de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas' con que se
redimió del servicio milit.ar activo; y teuiendo en
cuent:. (.lIH~ a.l int.cresa.110 le correspondió servil' en
filns. no habiendo ingresado en' ellas por hallarse
redimido. el Rey (C{. D. ¿r.) se hn. serddo desesti-
m.ar dicha petioión, por haber hecho uso de Iof'
hC!It>ficios de hL rc(lención. . .-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
.UllOS. l\Jadrid 20 de febrero de 191-1·.
ECHAGüE
~ellor Capitán general de la octava región.
* * *
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovi-
da. por el reclut,:1 del reemplazo de uno, }<'rancisco
Gallo .Jioya, vecino de Baeza (.Jaén), en solioitud
de que le sen.u devueltas bs 1.:;00 pesetas con qul.'
se redimió del servicio militar activo; y teniendo en
rut'nta q \le a.l interesarlo le correspond.i'ó. servir en
fila.s. no habiendo ingresado en ellas por hallarse
redimido, el l{el' (q. D. g.) se ha servido des-
estimar <licha petición, por haber hecho uso de los
beneficios ele la, redención.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
auos. ::Uadrid 20 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Sefior Capitán genera.l de la segunda región.
RETIROS
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
{\onceder el retiro para Cádiz al capitá.n, sargento
segundo dc ese Real Cuerpo. D. Rica-rdo Navarro 1VIár-
quez, por hn,ber cumplido la edall para obtenerlo el
6 del mes actual; <$'ipponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece.
Do rea.l orden lo digo á V.. E. para su conocimIen-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
•'1ños. Madrid 20 de febrero de UJ14.
ECHAOÜE
Señor Comandaute general del Real Cuerpo de Gu:u-
dia.s Alabardel'Os.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Ca.pitán general de la segunda región é
Interventor general de Guerra.
© Mini erio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Barcelona, al teuiente Vic:1rio
de primera, asesor de ese Vieariato general Castrense,
D. Juan Valiente Gómez, por lU1ber cumplido la
edad para obtenerlo el día 7 del mes actual; dis-
puniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De re:tI orden lo digo á V. E. para su conocimieu-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 191'1.
ECH¡\OÜE
Señor l'rovicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Jilarina., Capitá.n. gellera.l de la cuarLa región é
Interventor gelleral de Guerra.
'" * '"
]~xcrno. Sr.: El Hcy (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para J~arcelona, al primer teniente
de Carabineros (N. R) de la cornaudancia. de Es-
tepona, D. Julián ]'errer García, por haber cumplido
la. edad para obtenerlo el día 4 dcl actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimielJ-
to y demá,s efectos. Dios guarde á V. E .. muchos
u·ños. :nIadrid 21 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
.Señor Director' general de Carabineros.
SeflOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la segunda y
cuarta regiones.
* * '"
Excmo. Sr.: El Hey (q. b. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, á. las cla.ses é individuos
de tropa de Carabineros comprendidos en la misma,
que comienza con ~iiguel Fernánde;\ Sarriá y ter-
mina con José Verger Oliver, por haber cumplido la
edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes se:1n dados de baja en
la,s comandancias á qu,e- pertenecen.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de' 1911.
ECHAGÜE
Señor Director genera1 de Carabineros.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ::\1arina y Capitanes generales de las regiones y
de Baleares.
D. O. núm. 43
/lOMBRES DE Loa mTEREBADOS
2:!· de febrero de l~H.
Reiacwn que se cita.
EmpleOll Comandanclu é. que pertenecen
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Punto para donde 8e let! concede
el retiro.
Pueblo Provincia
Miguel Fernández Sarriá...•...... , Sargento Murcia '" •
Julián García Higes . ' ....•........ Otro •.. , Huesca ..............•........
ROIDualdo Piorno Cerviño ,. Otro •..•.•... Cádiz•......................
Otro ., . . . .. .. Orense.. . , , .
Carabinero Barcelona .....•..•.....•......
Otro Huesca ..•............•......
Otro. Lérida. . . • • . . . . .. . .
Otro... . Santander , •............
Otro. . Guipúzcoa .. , .
Otro , . . . . .. Coruña •. ,............. . .
Otro. ' . . ..... Huesca .•....•........•.......
Otro . . . . . . . . .. Bilbao.............. . .
Otro.. .' Huelva. . . . ... ' , ... , , •.
Otro. .'... Barcelona.............. • .
Otro '" Idem ' , ,.' ..•. '.
Otro .' '...... Bilbao................... . .. ,
Otro • . . . . . . . .. Orense......... . , .•....
Otro •. , , · [dem •.••.... , .
Otro .......• " Salamanca .. , .•............
Otro ..... '. ., Granada................... "
Antonio Tovar López .....•..... ,
Francisco Alvarez González .
Alejandro Alvira Casasús .....•....
Antonio Castelló Bou .•.•.•......
Fabián Calleja Martínez .•..••.....
Romualdú Chueca Jiménez .
José Fernández Veiga .... , ••...•.
Ramón Fernández Rodríguez •.....
Hlas García Romero. . . . • .. • .
Vicente Garda Pérez Martínez .
BIas Garrido Díez •........ • .
Joaquín Gallego Hernáudez .' .
Doroteo Gómez Muñoz ... , ...•. ,.
Manuel Iglesias Expósito ..•.......
Aveliuo López Pérez..• , ...•.. ,
Manuel Lorenzo Pérez : .
Francisco Moreno López ..•.•.....
José Moro Suárez ...•............
Pedro Ortiz Ruescas • . . . . . . . . .. .
José Pérez Serrano. . . . . .. . . .. . ..
Manuel Rui? González .
José Romero García .
Guillermo Rincón Cantero .
Angel Romanos Marentes. '" .
Cayetano Sánchez Sánchez .•......
José de San Romualdo Exp6sito .
Román Vega Martíllez .
José Verger Oliver ............•..
Madrid 21 de febrero de 1914.
Otro., .... , ..
Otro.
Otro .....•. ,.
Otro .. , ....
Otro . ~ .•... '.
Otro "





Ast;¡rias •........ , •.......•.
Huesca , .' •...
Huelva ..........•...





Castellón .......•..... , ...•...
Santander .............•......




Pamplona ..... ' Nava Ira.
Pilar de la Hora-
dada .....•. , Alicante.
Orgiva. Granada.






Adra ...••.... , Almería.
Bilbao ••... ' ... Vizcaya.






Saucelle ..•.• ' Salamanca.
Rábita de Albu-
ñol . • . . . .. .' Granada.
Carias ...•.•.. , Oviedo.
Madrid .. " .,. Madrid.
Aroche ... ' ... , Huelva.
Badajoz , •.. " . Badajoz.
Sorvilán.. • • • Granada.





Suarda.. . .... Palencia,
Baleares. . . •. . Baleares.
i
ECHAOÜE
El Jefe de 1.. Sec~16n,
Leandro Cubillo.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
,Secclon de ArtlUerla
DI!~STl~OS
De orden. del Excmo. Sr. Minist.ro de la. Gucrra
~l obrero herrador dc segunda. clase, contratado, del
O.Q .regimiento montado de Art,ilJería, Valentín An-
t'OlllO .Rivero Górnez, pa.sa destina.do al Grupo del
10,0 regimiento montado de l;t misma armn" destaca-
do en Oeuta; y el de igun.l clase, de esto último
cuerpo, J'erónimo Jj)usebio Segovia, oeupürá la vaean-
~e, que deja el anterior; dcbierLdo temer lugar el
<d11ta y .baj<: correspondiente en la próxima revista
e eomlsano
f bDios guarde {t v... muchos años. lIIadriu 21 de
e rero de 1914.
Señor...
Exc,mos. Seiíores Capitán general ele la primera re-
glón, Comandante general de Ccuta. 6 Interventor
general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
. VACANTES
Cil'cul-ar. De orden del EXCllf? Señor Ministro
de la Guerra, los señores primeros jefes de los
regimientos monta.dos del a.rma, se servirán mani-
festnor á. este Cent.ro, para el día 28 uel actual, si
algún trompeta de los suyos respectivos, desea pasar
{t presia,r sus servicios á la batería de montaña,
a.fecta á la Comandancia de Gran Canaria.
Dios guarde á V... muchos aftOso :Madrid 21 de
febrcro de 1914.




SemoD de Instrucclon. Reclutamiento
v tuemos diversos
DES1'INOS
Circular. De orden del Kxcmo. Sr. ~:Iinistro de
la Guerra, el jefe del cuerpo en que haya ingresado
como voluntario en el aüo u,acerio!' Julián Garrote
Bilbao, comprendido en el alista.mieuto para el reem-
plazo actual, se servirá, malllfestarlo á esta ~eceión.
Ma.drid 19 ue febrero de 19B.
El .Tefe do la. 8ec"ión,
R.icardo Aranaz.
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Conseio SUDremo de Guerra Harina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1901,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
comprendidas en la unida relación, que empieza con-
Gracia María Garrido Isern y termina con Dolores
Cruz l\fartíne:>:, por hallarse comprendidas en las le-
yes y reglamentos que respectivamente se in?ican.
© Ministerio de Defensa
Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan en la relación·
entendiéndose que los padres pobres de los causantes'
disfrutarán el beneficio en coparticipación y sin ne:
cesidad de nueva declaración á favor del que sobre-
viva, y las madres viudas y huérfanas, mientras con-
servcn su actual estado».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios glla.rde á Y. E. muchos años. Madrid





























02 LOB I:1TII:I<IBA 1'<)8
El AlmendroIHuelvo. •• · •• ·11 (D)
Alm"dóVllr
del mo .... Córdoba .....
Lana
ell LES ..PLI(!AN
"'EOHA BR QUlO I
nulO lOlIl'lOUa Kl Delegación dt'
ABOllO HaClen~l\
1). LA PSNBIÓll de la provmcll
, en que I 11
=-= se les consigu.
Día' Mes Añe el pago Pueblo
--- -,'30 enero•• lUI3 Valenda, ¡"lauuel •. , .•. Valencia., •••
8 octubre 19111 Gerolla Jix GErODa .
9 sepbre. 1911
1
,OIUdad Real. .. VeJdepeüas.. Ciudad Rcal.
<n ! I di b ¡CllsteHón do la 1• '1
"" i 28 c re.. 1911 Plnna ,Useras ....... Castel 6n ....\ I ~ .~O ,8 julio 1860...... , .... : 9 onero .. 19121lTarragOna IIAmposta .... Tarragona ...
\
; Dlrocclóngcnc·;
50 8 octubre 1911\ ralde laJ>eu-(Plullla del/Madrid.......
I da y Cl~ s e s\ VaHc ...... \, Pnslvas , , I
75 6 sepbre. 191311Albe.cetc liLa Gineta ... Albaccte ....¡pa g.• Dirección!iDecreto de las Cortes gCIleral de la ." de 28 octubre 1811.l 28 JUDlo .. 1913 Deuda y C1a- Bruncte ..... ~ladrld ......I 11 ses pasivas... \
~Ar(jculos 51 y 52 del . '1proyecto de ley de IClases Pa~lvas de 20 Ido mayo de 186! "60 ? puestoscu vigor por 30 novbre. 1911 Vs.lenCll\....... 'Valencia .... ValeDcla ..... (D)
el 15 do la ley de I
Presupuestos de 2~ ~
. dc juuio de 1864... I~orden del Poder EJe-t' Icuti\'o de 26 de ju· . . '.'iO 110 1874 Y ley de 8 23 JUDlo .. 1n3 Cádlz Cll.dlz Cadlz .julio 1860... ...... l' I50 l'Idem id. 26 julio 1874 24 marzo,. 1913 Zaragoza ...... 1':,,11" ........ Zaragozn ....
I '. I IQ!!into.Dllhl.¡60 liS julio 1860 2ll dlcbre. 1911 llurg(;s ) del Coso \Burgos .
50 Idem 21 julio 1909 LOgrPlio llcorvera del¡ _I ' R:o Albur.o.. Lo¡<rono .
50 Idem.... 29 scpbre. 1909
1I
Ovledo Oviedo ¡OVledo ..
1Decreto de las ('ortes, J l' 1 '" '1 -. T 17ó de 28 octubre 1811.! 22 u 10... 913 Znrageza ...... " calUZ...... erne .... · ..
50 1116 de julio de 1896 YII8 de julio de 1860... 29















que se les 11 ó neL.lolllliTOS QI:l!
ooncede
EMPLEOS
y 1l01lBI<IfB DI LOS ".. ORA.II'tt S
·
Soldado, VIcente Domingo Gnrrldo ••••. 182
·
Cabo, Auiol PruJá Verges ..••••••.••.•. 273
·
Soldado, Junn Romero Slincbez '" ••••• 182
·
Id'em, Juan Bartoll Eocrlg............... 182
·
Idem, Juan Reverté Segarra••.•.•. , ••.•• 182
·
.Idem, );"atalio V(·ga Sauz................ 182
·
\2.• teniente, D. JunD corred~r López ....1I 688
·
,Soldado, Justo Huete de Diego..........U 137
Estado
Par61l- clvll









'. I ' IR é f 1 I d ¡Soldado del Cuerpo y Cuartel de ID \·áll·1Id. ValenCla••. Rosa LÓI>ez Fenollosn u r ana1v u a ¡ dos,Esteban LópezSállchez ¡
I
Id. Clidlz ¡Magdalena Plá Botella \Viuda \ • Sa,gento Cnrablneros. José Jnéll pomaresl
Id. Zarsgoza AlltoDla Andbluz Andrea Idcm 1 . Guardia civil. Eusebio Aucd Solanas ...
Id B IIgnaClo Serrano PueDte' \p d' S Id d B 11' S C d. urgos ..... Lucia Casado EncIDas.: , a les.. • "a 0, as 10 errallo na o ........
Id. LO~OñO"" FrancIsco Jiménez Vldorre~a , Padre, ... • \Idem. José ~~aria Jlméncz Jiméuez .•.•••11
Id.Ov¡edo CJaudlaFellJandczOehoaPerez Viuda... • Idem, FraDClSOO D1az Pérez ..
Id. Teruel •••.. Ansclma Catalán Pascual •• '" H'uérfana Soltero. •• IVoluntario Nacional de AJcañl~,Melchorl
, I Catalán Grau ..
Id Hnelva Inés DomiDguez Martlll Mnñre.... • ¡SOldadO, José Alvarez"Doll1inguez .
Id. CÓrdoba Dolorcs Cruz Martlnez Idem..... • Sargcllto, Rnfael Cruz Martinez ..
G. M. Valoll(·ia. IGracia Maria Garrido Isern.... llIladre ...
l'd G \José PruJá Camsullnas..•...••• Ip d• erona .... ,Margarita Verges Abe!.. \ a res...
!Sebastlán Romero Madrid IId.Ciudad·Real Maria Jesús Sánchez Madrid , Idem ....
Id C t liÓ LJosé Bartoll Poroar 'IId• as e D .. / RalmuDda Escrig Font em ....
lMlguel Revertó E&CrlhUelo. ..•. jId, Tarragona.. Cinta Segarra MnnL Idem .
Id. Madrid \Mo.ria Sanz Frutos IMadre ..
Id'. Albllceto Junn AntoDio Corredor Herre·
ros ¡padre ..
Id u d Id !'[ndalel'IO Huete Martln'•.....• !p d















(A) Se les mejora en la pensión que por acuerdo de cate Comejo de 21 de septiem-
bre de 1912, les fué concedida por haberse justificado que el causante fué ascendid<' á
cabo por real orden de 17 de octubre de 1913, ,debiendo deducírseles las cantidades que
hayan percibido por cuenta del anterior y menor señalamiento.
(B) Se le transmite la pensión que por real orden de 9 de abril de [889 se concedió á
su madre viuda del causante D." Inés Fenollosa y Quero!, la cual falleció elll de febrero
de 1909, habiéndose justificado que la recurrente no disfruta de derechos pasivos, por el
fallecimiento de su marido. '
(C) Se le transmite la pensión que por real orden de 8 de marzo de ¡ 876, se concedió
á su madre viuda del causante Salvadora Pascual JordiÍn, la cual falleció el 21 de julio
de 1913.(D) Se le concede la pensión desde la fecha anlerior en cinco años de atrasos á la de
su instancia solicitando los beneficios.
.Madrid 19 de febrero de 1914.-P, O.-EI General Secretario, Gabriel A1ttón.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA I ~
